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Dice don Antonio Maura. 
a c c i ó n 
f 0 O 
BILBAO, 10.—«El Pueblo Vasco» de m a ñ a n a publ icará unas de-
lUmciones que el ex presidente del Consejo de ministros don Anto-
aio M*ura lia hecho en Corconíe a un redactor de dicho diario, y cjue 
m ía* siguientes: 
U que tenía dicho durante no pocos a ñ o s , con anterioridad a l 13 
Ae) «tuftl, me excusa de enunciarahora juicios y convicciones que en 
ai p^misfen sin renovarse. 
Ue creído siempre y creo ofue nada n i nadie puede, n i podrá 
& la acción polít ica ciudadana; sólo ella puede comunicar al 
público autoridad y vigor para el saneamiento necesario contra 
el QVBH han de apurarse las resistencias y a r t i m a ñ a s de los que tienen 
en eyitarlo y frustrarlo. 
desenlace dol actual estado de cosas y la suerte de E s p a ñ a de-
i, u mi parecer, de la ruta cpie sigan los españoles , optando por 
lüeep respetar el camino de su voluntad o su deseo, o por seguir de 
Mpaotftdores de su propia ruina. 
Personalmente no Tengo motivos para asistir a los hechos presen-
te» áe otro modo, ni en actitud diversa; permanezco tal y como esta-
ba Isaee días. 
, Coi el señor Maura se hallaba el obispo de Córdoba, que h a b í a 
aeudido con motivo cíe ser la fiesta onomást ica de la respetable seño-
n del ilustre estadista. 
INFORMACION D E S A N T A N D E R 
Lo que dice el general 
Gasteli. 
AI raclbimos amocibe el señor g-oiber-
••Sar, rtm manifestó cpuie i'G h a b í a v i -
Wii'da unia Comisión d-el Colieigio p'ro-
«nolal de.Médicas, presidida por el 
•eftor Sarácbagia, pana mteresiarle ©) 
*wnjplim,iento de vanios aiouierd'OS re-
l̂ wiTlantarfoB j que ee saquieai a con-
«rso itim pla.ms de médlioos de l a h i -
Ji*»», quift se hall an desemjpeñaüas i n 
Tiaanbién nos manifeetó qiui© de la 
««1®» de obreiroe de Cabezón de l a 
m itenaa imejlaiiaa impreelones, ha-
TOo erutrado al trabajo en el d í a de 
5*T ^ obnenos más dle los que es-
en hutílga. 
par m i m o , nos dijo ^ule se ha-
«i paaado al Juzgado de Inetfpucoión, 
. n ^ correepandiente atestado, un 
^ i d u o que s& p r e s e n t ó en el Go-
BM."'0^ ÑN DE ̂  le flM,I1a espedido 
¿ ^ ^ Pílra M,é.ii00. ú ou^l heva-
^ o ^ e n t a o i ó n s u p u r a , como ee 
iluido cornproibaT aíl pensionarse en el 
Giaibinete de indenitiifiiDaición de l a Co-
miieiaíría de Vágailanioia, pa.rta la imprle-
sdón de las huiellaB digitallies en el pa-
saporte. 
Nuevas adhesiones. 
E l goberniador i n i l i t a r , s e ñ o r Cas-
teU, reaibió ayer a los eigiuiientes se-
ño re s , qiulo fuieron a tesHimoniliar ante 
él sai a d h e á ó n ai nulevo Gobáemo: 
iDon Genaro Pacheco, Soto I ruz ; je-
fe de Obras púbOiicas; don Lniis Abar-
eia; don Manraol Gancía Ruiz; s eño r 
cuira die Vivieda; Uniónj C á n t a b r a Co-
m l e r c M ; varioia viealnioe; Gomasdón de 
imbinaidloe ofrlifliee y m á ñ t a r e s ; aloal!de 
de paraiargo; Jm'ain Too-res, jiefle de sec 
.d ión d'e Tlefliélgiflaifoe; .'nttoniio Gairay, 
dipeotor de l a P r i s i cn ; don R a m ó n L . 
DóiHiga; directtcwí del Monite de Pie-
dad ; presidente die l a Jnnta de Obras 
del Pluiecrto* eocreitairio de l a Junta de 
Proftedoióln & l a In í ancna ; inspectora 
de primiera E n s e ñ a n z a ; Gollleigiio Módi-
co, y Aisocáalcáón de Arqtultectos. 
^ R I D , i 9 . _ E 1 Debate. af.rm:a 
^ e n t V w Ó n ^ -tÍene ,a8 Si-
p 
^l1nUi!a/ÍtUa,CÍÓn eStaMe camo ha 
¡ador ? 0 ' SU GOibierno " emba-
¿ r de los Estados Unidos. 
«Mrf2Unda' POrq'Ue pilede a v a n ^ r 
dienta QlZC>S.'p0r el cami"o del sanea-
X ^ . ^ n i s t r a t i v o . 
'««(ierftm, - deba te» pidiendo a 
U Patria ^ Urian Por bien de 
^•mo rta l.p*ra- ayudar al general 
i% f eaJ i^ era en la labor ^ 
^ ^ M o m ! pUlblica i m a r t i c m ü 
^ o o e raveS bu'eBa Ia labor ^ s'e 
^ Z ' T 6 1 Gobiemo- -
rwi k r J r , í 1 ^ cosas que refruie-
110 M Cirujano y esas co-
sas son l a cues t ión de las subsisten-
cias, l a suibida de los alqn.ileres. y l a 
rev is ión , en determinadas ordenes, 
de l a Aidiministración. 
Dioe t a m b i é n que es preciso ajus-
tar l a a c t u a c i ó n del Gobierno a l a 
juistiicia definitiva. 
L a obsesión de la polít ica. 
'«El Iraiparcial» dice que se ha pues-
to de moda l a obses ión de l a pol í t ica . 
Cierto es—añade—ique és t a se ha-
b í a circunscripto al meseanismo y de 
él no se sabia sal i r ; pero no debe 
olvidarse qne es. p o l í t i c a cuanto ha-
cen líos ciuda^ahoe. 
Po r últiajró' dioe que p a r e c e r í a r i -
dículo recordar a Pflatón con su fra-
se de qne hace po l í t i ca el maestro en 
la escuela,' el obrero en el taller, etc. 
Lo que dícen «La Opinión» y «El Sol» 
«La Opinión» se muestra orgullos a 
de decir la verdad, aunque con lacha-
duras. 
E n otro suelto que publica, excua 
al Gobierno para que se ocupe de las 
subsistencias y de los alquile •re-. 
* » * 
«El Sol» expresa sus temores de 
que l a op in ión se aparte de algunos 
¡de los proyeictos del nuevo Gobierno 
y dice que se teme una é p o c a agita-
da, p r e g u n t á n d o s e luego: 
¿ P u e d e cuajar n i n g ú n nuevo r ég i -
men s in n inguna a g i t a c i ó n ' 
A ñ a d e que l a a g i t a c i ó n fecunda y 
necesaria, no dehe ser sometida n i 
ahogada, sino encauzada y d i r i g ida 
por buenos derroteros. 
Dice t a m b i é n qne s e r í a absurdo 
creer que u n a vez despierta l a opi-
n i ó n púiblica, é s t a ha de l imi ta rse a 
lo que ha pasado y quisiera que fra-
casara el movimiento; pero no debe 
pensarse en u n a enconada luicha en-
t re e s p a ñ o l e s contra e spaño les . 
CumplímentamiO a Primo de Rivera. 
E n el min i s te r io de la Guerra cum-
plifmentarón hoy a l general P r i m o de 
Rivera una comis ión del T r i b u n a l de 
Cuentas del Heino, los profesores de 
l a Univers idad Central , el teniente 
general s e ñ o r Aznar y el director de 
«La Acción», s e ñ o r Delgado Barreto 
T a m b i é n le v i s i t a ron los s e ñ o r e s 
don Ramiro de Maeztu, M i l l á n del 
Priego, Carracido y Flores de Lemus. 
Sobre estas visitas se ha guardado 
g ran reserva. 
Algunos comentaristas dicen qua 
pueden estar relacionados con l a 
c o n s t i t u c i ó n del futuro minis ter io . 
Los nueve millones. 
Segnán manifestaciones hechas por 
persona autorizada, e s t á aclarado y a 
e l asunto de los nueve millones de 
pesetas, consumidos en este ejercicio 
por el min i s te r io de Estado y qne fi-
gnraban ¡como agregados a gastos re-
servados. 
L o que ha ocurr ido es que en el 
presuipuesto de Guerra se olvidó con> 
signar l a cantidad necesaria para 
pago a l a p o l i c í a i n d í g e n a , que por 
o t r a parte h a b í a pasado a depender 
del min is te r io de Estado. 
Una poíiBión de Gavaicanti. 
E l general Cavaicanti ha enviado 
u n a instancia a l T r i b u n a l Supremo 
de Guerra y Mar ina , pidiendo que 
deje sin efecto el escrito qué env ió 
hace a l g ú n tiempo, solicitando l a re-
vocac ión del auto de su procesamien-
to. 
L a incógni ta de Alba. 
ROÍMIAl.—Dicen de Veroua que ha 
pasado por aquella localidad, de i n -
cógn i to , el ex min i s t ro de Estado es-
p a ñ o l , Alha . 
Romanones habla con un periodista 
francés . 
P A R I S . — E l conde de Romanones 
ha heoho algunas declaraciones a u n 
redactor de «Le Mat in» . 
Segnn e l ex presicTente l i be ra l no 
h a y que exagerar l a gravedad del 
momento por que atraviesa E s p a ñ a . 
L o mejor es esperar l a a c t u a c i ó n 
de los mi l i t a res para juzgar. 
Gree que se a c t i v a r á él problema de 
Marruecos y que las cosas i r á n m á s 
de pr i sa de lo que muichos suponen. 
L a s plantillas militares y civiles. 
M A D R I D , 19.—Se asegura que l a 
r e d u c c i ó n de las p lant i l las mi l i ta res 
alcanza grandes proporciones. 
•La a m o r t i z a c i ó n de í u n c i o n a r i o s pú -
blicos se l leva t a m b i é n con gran r i - L a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a no deba 
g.ori resolverse despacio, sino de pr isa y 
E n el minis ter io de Gracia y Tus- con e n e r g í a , 
t i c i a h a n quedado hoy cesantes nu- M Director io se propone l levar a 
merosos empleados, entre ellos, el se- « a b o labor no de arado, sino de reja, 
ñ o r Brocas, h i jo del secretario de <iue remueve l a t i e r r a y luego l a 
Romanones. aplasta. 
So ha circulado l a orden de que en l>ijo que l a Prensa h a b í a pasado 
plazo de veint icuatro horas se incor- &ño^ consintiendo a los par t idos po-
poren a sus destinos todos los fundo- Uticos que tuv ie ran s in resolver p ro-
narios que no lo es tén . demias tan importantes como el de 
E n Fomento l i a n quedado cesantes transportes, subsistencias y r é g i m e n 
hoy m á s de cien eiupleados, y en los á e viviendas y que, por tanto, no 
d e m á s sniursterios se han decretado *ieiie derecho a pedir ahora que el 
c e s a n t í a s en igua l p r o p o r c i ó n . Direc tor io en cuatro d í a s resuelva 
Los empleados de Banoa y Bolsa. todos los problemas. 
U n a comis ión de empteados de S i procediera a s í o b r a r í a con lige-
Banca y BoLsa ha vis i tado a l presi- ^ a 7 entonces s e r í a censurada por 
dente para darle cuenta de l a s i t ú a - e s o t r o s . 
c ión en que se encuentran de spués Existe el p ropós i t o de atacar r á p i -
de l a huelga. 'damente cuantos problemas h a y pen-
Pid ie ron que cese el pacto Uamado d ^ t e s en E s p a ñ a , 
del hambre, que consiste en listas Se a t e n d e r á t a m b i é n a l problema 
negras circuiladas a las grandes em- de r é g i m e n penitenciario, creando 
presas bancarias. var ias colonias penales, entre ellas, 
E n Instrucción púiblica. ^ en Fernando P ó o . 
© u r a n t e toda l a m a ñ a n a h a n esta- 'Se c u i d a r á de l a co lon izac ión y l e 
do reunidos en el min is te r io de Ins- la- agr icu l tura , estableciendo y ensa-
truioción p ú b l i c a los jefes de secc ión , yando nuevos cudtivos, como el del 
presididos ñ o r el s e ñ o r P é r e z Nieva, a l g o d ó n y el tabaco. 
lAunque no se h a dado i n f o r m a c i ó n , Todo esto-^sigue diciendo el pre-
se cree cruie t r a t a ron de l a reorgani- 6idente—para que los hombres de 
zac ión de plant i l las y servicios. h i m P ^ d a n v i v i r con agrado y con 
Visita diiplomática. g a r a n t í a s . 
A las síofe de l a tarde sa l ió del de- Ha3r ^ a l enemigo y a 
partamehto de Estado el min i s t ro de 303 Pol í t icos Perjudiciales, para lúe-
Portugail, quien d i jo one su vis i ta g0 abr i r a l a Priehsa y a l a o p i n i ó n 
h a b í a sido protocolar ia . 61 a s u m e n de nuestros trabajos, a 
Se sabe que fu5 a pedir a l mar- fm de ^ Puedan juzgar nuestra 
quós de Estella que envíe u n repre- conducta. 
sentante al acto de toma de poses ión lSabi0iS no somos, pero patr iotas y 
del nuevo Presidente de l a R e p ú b l i c a , llo;rr^res s í . J no nos a m i l a n a n las 
que se ve r i f i ca rá el 5 de octubre p r ó - alharacas de nadie, porque estamoa 
X]mQ_ dispuestos a cumpl i r con nuestro de-
A ' las doce habrá información. her Pese a (íuien Pese5 m&s ^ a r o no 
E l general P r i m o de Rivera s a l i ó se Puede decir, 
a las seis y cuarto y dijo a los perio- E6ta S l tuac ión no es de derechas n i 
distas que a las doce de l a noche los d e . izquierdas, sino de E s p a ñ a y del 
r e d b i r í a pa ra darles noticias. ^ ^ 5010 Para fomentar toda m a n l -
¿Quién se lo hab ía preguntado? de orden, cu l tu ra y trabajo. 
R a m i r o de Maeztu ha dicho que no 0 Alhucemas en San Sebast ián , 
ha recibido encargo alguno n i ha lS^N S ^ S T M N , paso pa , 
aceptado n i n g ú n cargo en l a gitua- r a I r u n ^ fil ex P r^ iden t e del Con-
c ión actual . 'seÍ0' m a r q n é s de Alhuicemas. 
Habla el marqués de Estella. Aicudieron a esperarle algunos amí-
Esta madrugada rec ib ió a los pe- pol í t icos , 
r iodistas el general P r imo de Rive- lSe n e g ó terminantemente a hacci» 
ra_ idedaraiciones. . -
iComenzó dicienido que el Director io Unicamente di jo que viene emocio-
no se h a c í a responsable de los rumo- ^ado de l a c a r i ñ o s í s i m a despedida 
res y noticias que no fueran faci l i ta- ^ e le t r i b u t a r o n sus amigos en M a -
tías en los centros de i n f o r m a c i ó n oñ- d r i d y que le compensa de las amsr-
cja¿i guras sufridas úJ l t imamente , de l a * 
CAiee- JJÍ ^ • ,i íi cuales no q u e r í a hablar. (Anadio 'que cuando circulen no t i - _ . . H , ^ , .,t 
Di]o que como se h a b í a dicho que 
v a a abrirse proceso contra él, no 
quiere decir n i u n a palabra hasta 
que no es té enfrentado con sus jue-
«ea 
M a n i f e s t ó que hasta t an to que sesl 
l lamado va a descansar al lado de su 
c a r i ñ o le c o m p e n s a r á 
sus amarguras, descanso 
que cree tener bien ganado. 
E l gobernador de San Sebast ián . 
iSAJvT. S E B A S T I A N , 19.—Ha cesado 
lelas que t iendan a in f lu i r en los cen-
tros b u r s á t i l e s p a r a conseguir l a ba-
j a de valores y hacer jugadas, adop-
t a r á madiidas ra d i cal es y eficaces, en-
comendando l a s a n c i ó n de los delitos 
a los t r ibunales de jus t ic ia . 
R e c o m e n d ó a todos paciencia y re- 7 " ^ ^ " *" 
. . , _ ,,1 •J famiilia, cuyo 
s i g n a c i ó n por las molestias que con ^ ^ ^ ' ^ 
vsus medidas de momento pueda oca-
sionarles, aunque no sea m á s que 
por que van encaminadas a l bien d i 
4 en su cargo el gobernador c i v i l , mar -
(Continuó d u e n d o que cuando no ^ de LiIliareSi b a b i é n d ^ e hecllo 
sea posible imponer los remedios que m GobíeTno el general Que. 
se estimen necesarios, de buen grado, 
se i m p o n d r á n por l a fuerza; pero se l 
i m p o n d r á n . -' 
Nn quiere pasar de l a fuerza al te- Pa r a tod08 lo* a9Uni09 «lu« •« reía-
i , cionen con anuncios y suscripciones, 
ror , aunque esto só lo los delmcuen- ustea 8¡empre al adririni8íra: 
tes pueden temerlo. dar; Apar tado 62, 
ARO X.-
sammam 
P A G I N A 2. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E S D E LOS C O R R A L E S 
Una agres ión 
E n el si t io conocido por el '-"Mato-
r ro» , del inmediato pueMo.de Ba-
rross fué agredildo el joven de diez y 
siete a ñ o s , Servando Diego Cobo, por 
el vecino del mismo puebdo, A n d r é s 
Sáncíhez, de t r e in t a a ñ o s , quien dis-
p a r ó dos t iros de revóilver contra el 
desgraciado joven, que fué herido de 
gT avadad. 
;Bl herido fué trasOadado a l a en-
f e r m e r í a de l a Sociedad A n ó n i m a J. 
M a r í a Quijano, donde lo fué n rac t l 
cada l a p r imera cura, siendo trasla-
dado acto continuo a l hospi ta l pro-
vinciaJ en bastante m a l estado. 
Ejl. agresor fué detenido por l a 
Guard ia c iv i l , teniendo és t a que de-
fenderle de las Iras del púb l i co cuan-
do le c o n d u c í a n a l a cá rce l . 
L a carrera cicilista. 
Reina g ran expec t ac ión entre los 
elementos deportivos de este puebilo 
por presenciar Ja gran prueba ciclis-
ta Madrid-Santader, pa ra l a cual 
e s t á comisionada l a Sociedad «Buel-
na Sport» para mantener v ig i l anc ia 
y establecer jurados de r u t a en l a 
•carretera. Todos los socios se apres-
tan a ofreoor su concurso, y entre 
do» mismos han lanzado l a idea de 
publ icar una «ilis-ta neg ra» en los 
d ia r io de Santander con los nombres 
de aquellos que, por su a p a t í a e i n -
diferencia, no presten su concurso 
personal. 
Por el entusiasmo que hay no ha-
b r á uno solo que figure a l a cabeza 
de l a «lista n e g r a » en proyecto. 
Futboíería- . 
L a nueva direct iva del «Buelna» 
parece ser tiene el p ropós i t o de que 
los equipiers cumipian en lo sucesivo 
pomo debe ser, lo que ordena el re-
glamento. 
^ « o i e n t e m e n t e convocó a u n a re-
:ón a los jugadores, h a c i é n d o l e s 
• ñ a s advertencias, que aqué l los 
m e t i e r o n cum/pdir. En l a misma 
í u n i ó n , los equipiers nombraron su 
c a p i t á n al jugador Francisco Cama-
rena, nonibrainionto que ha sido u n 
gran acierto. 
V a y a u n aviso para los directores 
del fútbol en este pueblo: A mis o*-
dos han llegado rumores de que cier-
tos elementos preparan una especie 
de conjura para imponerse, y que 
siga el desbarajuste. Para que el r u 
mor no se lleve a ofecto es necesario 
que l a Direct iva imponga toda su 
.autoridad para que se respeten sus 
ó rdenes . L a Sociedad—'por s i alguien 
Jo ignora—debe ser antes que todos, 
pa ra evitar a l g ú n desastre. 
¿Eí p r ó x i m o domingo emipeza rá Ja 
c a m i p a ñ a íde ¡fútboil, j u g á n d o s e u n 
pa r t ido amistoso entre un equipo de 
Torreiavega y el Ülub local . E l en-
cuentro promete ser interesante. 
E l duende de Buelna. 
Los Corrale&, septiembre de 1923. 
LA; H E R M I D A 
Con?o presunto autor de 
un ro«o. 
L a Guardia c iv i l ha detenido a l su-
jeto indocumentado Anged. Trespala 
cios Sánchez , de 29 a ñ o s , soltero, m i -
nero, na tu ra l de Rodriguero (Oviedo) 
y s in resTdencia fija, cuyo i m i i v i u u o 
se hal laba t rabajando hace unos dk-z 
d í a s en las minas do A n d a r á , de la 
demiarcac ión de L a Hermida . 
E l Treapalacios fué detenido oor 
c reé r se le uno de los autores del robo 
peripetrado en diohas minas hace 
unos tres a ñ o s . 
H a sido puesto a d i spos ic ión del 
juez munic ipa l de Gillorigo. 
G A Y O N 
Por maltrato de obra. 
Eil i c iño del puelj'.o de L a Penil la , 
Era?yrveo M o r a Laso, de 25 a ñ o s , 
soltcrc y jorna lero de oficio, ha .sid'"» 
d í ' t en ino por l a B e n e m é r i t a , por ba-
bor causado con un palo dos iesn nes 
en l a cabeza a su convecino, Fer-
nando Calsa Cobo, de 31 a ñ o s de 
edad, casado, labrador , en r i ñ a habi -
da entre amibos. 
Eli agresor ha sido puesto a dispo-
s i c ión deil Juzigado correspondiente. 
D E S D E B A R R E D A 
De viaje. 
H a salido para l a vecina R e p ú b l i -
ca de Francia , donde p a s a r á n una 
temlporada, don Pablo K l e i m , s e ñ o r a 
e h i j o . 
De exámenes . 
Con direcición a Santander s a l i ó el 
joven Lore to-Ruiz . con objeto de su-
f r i r examen en el Ins t i tu to . 
H . V. G' 
Barreda, 19—IX—923. 
woticla; 2 oHcialea. 
M I O Ñ O 
Unía reyerta y un herido. 
E n el nueiblo de Ontón se susc i tó 
u n a disputa entro José Te l l i tu t í r e n -
lo, de 28 a ñ o s , soltero, jornalero de 
oficio, y Gumersindo Sagredo Contre-
ras, casado y jornalero t a m b i é n , re-
sultando éste .con una her ida con des-
garro en 1.a a r t i c u l a c i ó n tempo-maxi-
l a r izquierda, de un cen t íme t ro de 
ex t ens ión , o t ra incisoHpunzante de 
cuatro c e n t í m e t r o s de ex tens ión por 
rmatro de m.rofundidad ™ ^ na lga 
izquierda, l a cuail fufé calificada de 
nronó-stico reservado por el faculta-
fivo que le as is t ió . 
Estas heridas le fueron p r ó d u d d á a 
a l Sasredo con una na.va;a. dáiWose 
? 'n f-- --o pí] o.-v^sor. c! «u-a.l fu» dete-
nido ni s%itGTi^ día rn rrastro I . ' ' -
i : , y íTúestn a disposic ión del sc-
P e propaganda mieionai. 
G r a n v e l a d a . 
Propagar y difundir el espíri tu 
iiiisional en el pueblo catól ico, es 
!o cfiie se propone el Centro de Pro-
paganda misional de jóvenes segía-
ü s de Bilbao. 
Es íe Centro lo integran jóvenes> 
en su inmensa mayor í a universita-
rios que, imponiéndose un sacrifi-
cio rayano en lieroísmo, dejan sus 
hogares de veraneo y expansión y 
vienen recorriendo los pueblos de 
lesita provincia para demostrar al 
joven protestante, en su l iga de 
15.000 socios, que también ellos sa-
ben luchar por Cristo y qnedar a la 
retaguardia del ejérci to Católico, 
en su empresa apos tó l ica de con-
vertir infieles. 
Despuéis de haber semibrado su 
semilla en Ampuero, Castro, L im-
pias, Laredo y Santoña , es su deseo 
detenerse en la capital y dar una 
vel ada-conferenciia, i l ust ra; La con 
proyecciones, ya para satisfacer el 
ambiente misional en que, sin duda 
aUuna, viven muchas personas pia 
dosas, ya también para despertarlo 
en aquellas que todavía no hayan 
podido enterarse de este asunto tan 
transcendental para la causa Ca-
M l l o a . , 
La conferencia t endrá lugar (Dios 
mediante) hoy» 20, en el Círculo 
Católico, a las siete de la tarde, y 
en ella se d a r á brevemente a conocer 
la vida del misionero en sus dificul-
B u e n e m p l e o 
C o a n p a ü í a a n ó n i m a , en Bilbao, con-
ce i í e r í a empUeio en su ofierna, en aque 
Vn plaza, a persona que adquiriese 
cincuientia mdi pesetas en acciones de 
ka misraia. SulaMo óc cintrada, qu iñ i en? 
í a s peaeitiais. 
L a Comfpañía posiee edifioilo-fáibrioa. 
IXlíiiigá'iiae a « B u e n emipileo», en osta 
Aidmíin.iistTaaión. 
— — - — - — - ^ - - - « - ^ — j 
D ! A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muj&r y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amos de Esaalants, 10, I.0—Tel. 8-71. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
s t i i i t á d ds M»^i«ina d« í íat lr l ís 
^ u l t a de 10 a 1 v de 3 a fi-
l a W o W ^ e f i f l , 2^--Teléf. 
- B las CÍBCO i rn^ . i -íé la 
L a comedia en tres actos, de los s eño ; es QuinU-ro, 
E l m u n d o e s u n p a ñ u e l o 
T h m d a n s a n L — O r c f u e s t a Marc lve t t l . 
tades con el clima, animales, idio-
ma, antropofagia, esclavitud e in-
lanl icidio, dentro de la grandís ima 
y tan lastimosa miseria en que el 
misionero Católico, muy a l contra-
l i o del protestante, se desenvuelve. 
En el entreacto, cada pual p o d r á 
cumplir , dentro de sus fuerzas, con 
los deberes de católico, cooperando 
en las obras misionales con su gra-
mto de arena. 
Esperamos sabrá el pueblo san-
ta nderino dar mnestras de su acen-
thado catolicismo, acudiendo a la. 
^conferencia y correspondiendo a l 
grandioso sacrificio que esos ilustres 
jóvenes se han impuesto en la flor 
de su edad y de sus diversiones. 
¡Santanderinos! Acnílid a la con-
ferencia y con ello llevaréis anima-
dos del espír i tu misional. el vacío 
de Cristo que encontró en la Cruz. 
Servic io m e t e r e o l ó g i c o . 
Invitación a los aficionados 
a la fotografía. 
Emipremdiiido por acaüerdo intesraiacio 
n»all, y ay piropuiestia del s&rvdicio meteo-
inollóg'iicio d© Fteam/cfta, uin e&tmdioi de 
¡líos edKitieimiais mulbosois, qiuie pnidiiexan 
SÍCPVIÍT' de baiS)© pana l a dedaiiación de 
lUfti métiodo de pneddiocáón del t iempo, 
se h)an s e ñ a l a d o les d í a s 24 a l 30 de 
eepit¿leim,b(n&, airados incllaisáve, para 
qiae por todos los Oibserviatorios d'e 
los SÍe.rv!iidos mieiteonológiioos europeos 
•qiuie ouemitiem oon miatterAail aipa-opiado, 
m oibíengiaai foitog'.raifías de lias muties. 
Comoi e l númiero de cerátriGis de esta 
itíLaisie es neidiuiciiidio paipai el fin proipiues-
>tia, lios resaiil'.tiaidos olrtenidos ©etrían de 
nmuy esciáso -iviailloir, sanio se esperase 
•quid los niulmierosos afuciioniados a la 
M'ütgralfía aoepten con en tusiiasmo1 co 
llaiborair a este fin científleo, y a t a i 
efiáctto hian s ido invi t ados p or" l a Go-
ii¡!-i¡ón Intermaciicm/ail pa ra el estudio 
de las nulbes. 
AjqaMloB cpuie d'áseieaii porestar u m 
ayuda, que s e r í a verdaderamente 
agradecida, d e b e r á n tener en cuenta: 
¡'M.iiniera. E l t-áimiafiio pneforjdo. de 
las fotcigiraiías es cil d'e 13 por 18 oen-
timietroB. 
SegTundo. Las fo tog ra f í a s delbeirán 
obtiüni&nsie en los díias 2-4 ai 30 del a o 
toiaíl, y a boinas lô  m á s p r ó x i m a s po-
isiibCies a. 7 h . , 13 b. y 18 h . , podiendose 
re t rasar l a pmimiana y adle'liaintaa: l a "úl-
bimia, s i a lias horas indieadas mo hu-
iñme- siufiiciiente luiz. Sli failltase all'gu-
inia die las foitoiginafíias, d e b e r á adlver-
tiirtslei sd es qiue' no ae bizo por ouail-
qiudier cansía 01 porqane a l a hora co-
1: sipionddentie esitaib^ el cielo diespe-
jado. 
Tercero. Debe pemseguansie p r i n c i -
paP.aniente obtener fo tog ra f í a s qjule ca.-
radericiej i el estado del caeto' en el 
(nioirntento dle Ha oibi-nc'rvación, poepo-
niieinido, a estol los aispeictos airfti&tico©. 
Es preferible fotografiar conjuntos de 
¡ñnipe» y « s i s t e m a s nuibiososo> a nimbes 
aiisfliadas. 
Ouiarta. A l dtorsio de cada fotogra-
fía, d e b e r á anotairee: 
'Piobd/acnón, feciha y hora. 
b) Rfumbo baicna el caial se apunta 
Cía c á m a r a . (Norte, Nordeste, Este, et-
•ciátera). 
cO A l t u r a . (Horiziomite, media a l tu-
r a o céndt). ' 
d) TJima dieiíloripiCión breve ded' esta* 
do del diieilio, cornaigniamdo eepeicial-
mianite s i el fondo negro de l a fotogra-
fía, en los espaedos entre las nulbes 
bagas, oorrespondie a a0ñ del cielo o 
a. nubes grises sinpeíriores. Los obser-
vadores, cuyos conocdmiiienitos meteo-
ro lóg icos se lo permdtain, deberán agre 
g a r las clases de nube© y su dirreaeión, 
y cantidad. 
e) Fiürmia y diomiiiddiio ded observa-
dor'. 
B a s t a r á remiitir una buhna copia 
de caída fotográifía, dirigdéndolia ail je-
fe deil Servicdo Mleiíeorodógico, Aparta-
do 285, M a d r i d , pioro diebo' Servicio 
.- ; n ' i i a ía, remdsiión de d t s copias pa-
r a poder indiudr la. foguinda en eil 
At las de Nulbes qiuie liiene én prepara-
c ión . 
4mmmmmaBmî ainmm,umi-""-'--"-—̂ —intTw*mmmmq[n 
ÉL D I A B A R C E L O N A 
Las cuentas municipales. 
BAHí Kí.OXA, !9._E1 gobernador ci 
v i l , generad Lo&sada, ha dispuesto que 
fój géwcdóíü .de Cuentas miunicipalles, 
quie ha^ba ahora se lia.llia.ha. instalada 
en la Ddipiuitaicdón, se instale en el Go-
|..¡"í-iin oivi!. 
Efl objeto de tal! diiispcéM^Ji es el de 
qiüie el gmierai! Lio^iapa, esté al tanto . 
Aé la m:ir iba dian-ia de los Ayunta-
• 1= áe 'a r r o v i nna . 
Oficina de rerfamnOionés . 
AisLmiiistób ha d M ' M w t o o' c i t adó £«e--
presenten sobre la a ln i i n i s t r ac ión mp-
i'iíü QU u .1:1. la prn^meaa, 
Una orden. 
El g-obferc ajdíoir civáfl h,a ífejiieigrjSfiiadjo 
ill ' l au i tán d'3 l a í i u a r d i a civdi de Sa-
a :< ] \ , raixlená'iidoile reqiuáera al alcal-
!•• d.-stiluidü do dicha localidad, pa-
r a que haga entrega de l a va ra d^ 
Icíiildo que, parece retiene, con el pre-
texto de • tener que recoger algunos 
documentos. 
Un razonado escrito. 
L a Asoc iac ión Mutua de Acreedores-
y aii'ciondstas d.oil í tonco de Barcelona 
ha hiecho cnitrega ad gobernadibr, para 
que éste a su vez la remi ta al presi-
idento del Director io , de u n razonado 
ifc critir, en cd que se pide que se haga 
i 1 ;i-uiicdia en el (oaifíaiie/») del oitado 
1 -.auiCO. 
E l Somatén C a t a l á n . 
E l c a p i t á n general ha recibido u n 
tídietgraania ded s e ñ a r P r i m o de Rivera, • 
en el qpe le pide que a l a maya r 
brevedlad le eravíe u n ejicmipflar del re-
glamiento' porque se. r ige efl Somaitén 
de Catiadiufia, para aplioaiido en la for 
m a que' sea. posflbdie a l a d ispos ic ión 
recaenitiemiente puMacada creando el 
iS^maitién en toida E s p a ñ a . 
Empleado destituido. 
H a ©ido destituidlo u n empleado de 
•la D'HIegacdón. de' Haciienda, po r su 
aaráitítcr sieparaitásta. y fo rmar a d e m á s 
parte de l a Junta Ddrectiva de uno de 
les cenitros separaitdstas. 
V i a j e r o s ilmstres. 
L a infanta Paz en S&ntsnder 
E n el' t r e n correo dle l a hniea del 
Norite llegaron, ayer r>or la. m a ñ / a n a , 
a. nuestra capital , los S e r e n í s i m o s i n -
fantes d o ñ a Paz, don Luis Fernando, 
sus hi jos, d o ñ a P i l a r y don Alber to; 
Ja esposa de éste , d o ñ a Augusta, y 
su h i jo , don Gonstantino M a x i m i l i a -
no, a quienes a c o m p a ñ a b a l a ins t i 
t u t r i z madame Credencia Hausscr. 
íEtn los andenes de l a es tac ión fueran 
ireciilbiidos lols dluisitres vdaje^os, que, 
comía se sabe, proceden de l a Coru-
ÍÍQ, por las auteir lat íes aiviles, m i i l i t a 
res y edliesiiásticaB, po r el marqiuiés de 
C ÜIlillas y p.-jr algunas otras dist in-
gUlidias persoinallddiades. 
' U n a compiañáa del regdmdienito de 
Vaflienioia, con. bandera y músdica, r i n -
diió hioniores a Sus Altezas. 
iLos imfantes revistaron las fuerzas 
d e s p u é s de ser cumpldmientados por 
las anutorúdadies, invitandio m á s tarde 
a é s t a s a aicampañiaailes en el desayu-
no, que tuivo lugar a bordiO' del mag-
níf ico t r a s a t l á n t i c o «Adifoinso' X I I I » . 
TeaTninado ed desayuaio, los ilustres 
vfejjioroia v i s i t a ron detituiiidaimente to-
d'Cjá las depiairtiamieintos ded hiermoso 
buiqjue, hacd'emdo mierecddos elogios de'l 
oanfort, luijo y comodddad de los que 
dispone el nuevo barco de l a Com-
p a ñ í a M a r í t i m a E s p a ñ o J a , 
Unía h o r a m á s tarde, y en a u t o m ó -
-vtíd, eallieron los infantes paaa Comi-
llas, aeomipañados de sus hijos y del 
c-Xictúeaiitlsimo. s e ñ a r m a r q u é s de este 
tmambre, p r o p o m é n d o s e pasar unos 
d'úae en el Palacio del excelientísimo 
s e ñ o r dian Olamdio López. 
Ateneo de Santander , 
Miañama, viernes, a las sdiete de l a 
tarde, d a r á uma oonferenciia el Padre 
Oarbadlia, s e g ú n el teana «¿Quiénes 
e ran los CántiadDroei?» 
L a eontraida a esta conferlenicia eerá 
piúMiaa. 
20 DE S E P T I E M B R E Dg i^T 
Horr ib le crlmeti 
Una m a j e r y s u » ^ 1 
joa r v 3 c í a d o a con viii 
durante sin ^lo 
L I L L E . — U m bolonós, j w , . , 
guiato Meamge, de 44 añas m -k 
sido abandonado hace seiR r e ^ 
su .aaniiiga madame L e g r a i L d ^ a 
r re , j u r ó vengarse de edla ^ K 
IDiuliian,te l a nódhe penetró 
de su ex anidga, echó vitriou611 ^ 
taaa y suibienido al páso ^,^111,! 
c i ó can el líqjuiidb corrasivio ^ "i-
mió Legra/nd y sus cinoo h i ? ' ^ I 
eislíaban diarmidos. ; 
'Madamie Legrand y dos, 
jos resud'taroh con (jueina(krChi-
ves y. fué preciso tramsmortí M 
Hiospá'tiaa. 1 !'-- I 
P E R 
E L u so E N L A M E s f 
D E E S T A S A G U A S ARSE-
N I C A L E S F E R R U G I N O S A 
D A F R E S C U R A A L A TEz' 
D E S P I E R T A L A S ENER-
G Í A S O R G Á N I C A S , CON-
T R I B U Y E A FORMAR IN-
D I V I D U O S Á G I L E S Y DE 
C O N S T I T U C I Ó N SANA; 
N U N C A P I E R P É T I C A ¿ 
T U B E R C U L O S A . 
DE m i ñ : DROGUERÍA 
y Saja d« Ahorro» <u iRnUmia 
Grandes facilidades |)HI I ¡̂m 
e cuentas corrientes de crédifti 
g a r a n t í a personal, hipotecarm w 
lorea Se hacen préstainn-
r a n t í a personal 
1 ^ Caja de Mwi-n* m » \J¡ 
mal pesetaa, mayor Interés 
e m á « Cajas locales. 
Abona los intereses y MÍ¡ M'̂ ÜÍMI 
te en j u l i o y enero. Y ti .̂ imaivl 
destina el Consejo una or.;i jdad p< 
premios a los imponen'tefc^jH 
Las horaa de oficina en el Efltih.1 
Imiento, son: 
D í a s laborables: Mañana, ie w 
ve a una: 1 Je, de tres a cinco. 
S á b a d o s . M a ñ a n a , de QneT«|w<il 
tarde, de cinco a otbo. 
Los domingos j días f«*bM sa« 
real iaarán oexeracíona». 
De Roma. 
MLarccmi se hs necho fas* 
(ROMiA.—'Eil inventor MíiTcomí, qm¡e 
& l a (vez es senador de Itall'ia, ha &oli-
oltado quieis e le . . .o.r lba como máem-
bro del pairtido fascista de MHÜ'án. 
A d e m á s ha aücriíto u n a carta, en 
3a qne expresa au gran a r eg r í a por per 
Ir-.necer a l pan'tido qne ix-igieneraírá a 
ItalHa. 
(S. R DE E5PB?TÍeU&05) 
H o y , jueves , SESSÜE H A Y A -
R A W A , en la e x í r a o r d i n a r i a pro-
d u c c i ó n , 
0 
,ÍMICA) 
El sá .1 o, hjj$ bi iABAKS, en 
~* «s t renu) 
tú 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES AT,AR DEL RET, 
A S T I L L E R O , ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA fcAL, LAREDO, LLAHBSÍ 
LEÓN, L A BAKEZA, PONFERRA-
DA, REINOSA, RAMALES. SAK-
TOÑA, SALAMANCA Y TORRE-
LAVEGA . 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7 . 500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
do pesetas. 
Caja de Ahorros (ala ii-tii3 
por 100, con liquidacic 1 e ^ 
raestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s en cuenta corriente 
sobre valores v personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Acentaciones, Domiciliado-
ne3, 'Pi é s t amos sobre merca-
d e r í a s en depósi to , transito, 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuenw 
corrientes en ellas, etc., 
pones, amortizaciones y con-
versiones. -¿£ 
Cajas de seguridad para par 
t iculares. , pni. 
Operaciones on !< das laswj 
sas, D e p ó s r . ' s <!< válore-» 
hores deudores de ci stOii'»; 
D i r ecc ión te lográüca y ^ 
fAnica: M E R C A N T I L 
B U T A C A , ! ' ; E. E l / , . - . 
T; r -^ : R Í S g media. Nncho: * la J j j L l i S ^ -
V. TUENÓ-.de la sensaciona e l í c u l a en cinco partes, titulada: | í 
H o n A c • ' . N A V ^ 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO D E P A T E É 
E X I T O COLOSAL D E 
J U O S 4 O E S f ^ E S L á 
Canciones á g r an voz. Bailes de fantas ía . 
gigpTÍ&MBRJE OS 1023 IL. 
8 ^ c o i , 
iva -giT-sto g r a c i á s a l a mtorvünc ión do 
NiK'ional, que le bace "Uii róiáiginíficí) 
gu í í e . 
ALgabieño realiza •una faena media-
na y t c m i á n a de una • estocada con-
t r a r i a . 
C u ¡u to. CMcueílo lancea con ven-
taj as. 
I.a faena de mníleta es francamente 
coibarde y ma la y termina de u n pin-
l w Ja. ww** ^ 
• iiuiQlaitíile qiuo a medida , qiue ee¿?o» los reipuitlados méd'lcos sieñores So-
CS ^ íactoa de esta interesante • l i s Oagi:giail y Vieígia • S á i n z T r á p a l a . 
íw*rca . ^ ^ o r j i o m a l , sulbe de punto * * « 
-iva iiíteriLatí1,0 
! qiasmo de nweetr-os deipoa-l,iata(8 Oitro dctaJle quie tememos y a uJtimia- chazo infame. (Bronca., 
é Lonciarla- ejs & Inig-au- donide los coiTedoros 1 Quinto. ¡N.acáonaíi v.eroniqne.a m u y 
pcd-poieeea ^ cianijp],etja seguridad de han de camhaar de roipa. ' biKD. Seguidamente coloca varios pa-
^T^doim-inigo ee oonignegará toda .«iLa' IMÓJL C á n i a i b i í a » . ' ^ imipoiAan.te 
É l r aiflici6n &a l a Ailamiedla, pa ra f á b r i c a d^ gasaosae y oervezas, nos 
^ l^Iliégada dle los rvalienies «rou- ha cedido gemeragameinte su, loeaO, cs-
áa& deiapidéis de unos cien-tos dle tahfecido piróxiipo a lia meta, en la 
^ " - . t í o e pise111 l a mc!b3j en U11 8,e6't'0 ^sMe bai'a' ©ran aím(p.Mltiiiid y con 
f ^ l i d i y e^usiasir,-. u n - b » tórviücfc 
i eaMoe eaii aiqiuiel beillu esoenano miisano maibinemoe el servicáo teaeíó- mucílio temple, 
^ g n a m i d á o s a miamíeabactón d e p o r t í - ' M í o , pana diar coniocamilietnitoi ail p ú b l i - ^PWmd-a el tpro^a.1 gans 
va y 
i o utetái. 
fm esfe pnnto cfuicaicance ocupamos ÍEL PUHDIJO CAINT'AIBÍRO agradece 
^- t 'extcneaüJienite. & la'' gerie/ncia de tian impók'atfiite ?.m-
pútóioo tiene (jiiie dar noción, de pj-esa el vialiiiofío aenvlcioi qiue le pues-" 
' ' ¿ Espíafia ee sienten las raiani- tai, en nombre pincpiiO' y dle sus com-
1,1,111 .««too v dle au¡é miaJiera se recibo p a ñ e r o s de organizacióni . 
¡fOSî 01*' mirirkiiinin i IÉIÍ HÍIIIIHMII-J-..: 
. tiüuíDifaid.üffi0s. 
i T m á s posibüe es qple em. pxunora 
¡m 1<« grandes (cases» f ran-
de luiinleril las superiores, 
atiza una faena colosal con pa-
de todas clases y citando a recí-. 
í g a r r a un buen pinchazo. Repito 
aerte y a^guantando una enormi-
consigue una estocada estupen-
, que basta. (Ovación imponente, 
m aigua píodTáai-lbe i as dos orejas, el rabo y el delirio.) 
napetiimios, Calaínos ae que corredores hacer su] «toillíette» y a l l í Sexto. (A3igabefio veroniquea con 
acn iel beíhj- ea enairi  ítifeaiiia reciibineimiOei l setmei  te le íó- ch  te le. 
¡ p T W - ^ « ó * a r 4 en « de. ^ d0 ¡ « oarrM*™ p i - t e ^ t * ^ ^ % é ™ J . 
M m p a m a i t e s puebles de l a provincia, eoibra una e ran estocada o-ue. le va-
!.•• una imponente ovac ión y Ja orejn. 
E! pü.Nico sa l ió sat . isffehísimo, d i -
ciendo que h a b í a sido la mejor co-
i i itiü. de l a temporada. 
iAiunque repetidas veces desde l a 
¡i ' rensa locail vengo hablando de la 
necesidad de cumpl i r l a ley en mate-
r i a de abonos, y aunque el Código 
civil vioente diice que no excusa el 
cuniplinTicnto de l a ley l a ignorancia 
de l a misma, deseoso' yo de que to-
dos los vendedoiies de abonos de San-
lander que se h a n inscri to como ta-
les en esta Oficina, fuesen cumipü¡do-
res conscientes dt; 'la misma, publ i -
q u é í n t e g r a m e n t e el pasado a ñ o el 
R. D . . de 14 de noviembre de B19; 
pero viendo sque os necesario de to-
do punto el renovar a q u í alguno de 
los artícuilos del referido R. D. de1 14 
de neviemibre de dicho a ñ o , lós trans-
fiero en éste. 
iHl a r t í c u l o l á del R. D. dicé^ 
«¡Los gobernadores . civiles 
p r o v i n c i a s , » e n vista, de los ' re 
deü anáil is is c informes de 1 
nieros - direictores de los lab( 
o de tos jefes de las Seccjones Agrá-
nóTOioas, irñipo-nd'rán' ñais mudtas y 
responsahilidaders que proce.dan, se-





para que los labradoises, que no tie-
nen obligaición de entenider do cues-
tiones q u í m i c a s , supieren la bondad 
del producto por ellos comprado, se 
dijo que en l a etiqueta del saco o en-
vase, fuese una cailificación del pro-
duicto Escorias, poniendo Excelentes, 
M u y buenas, Buenas, Regulares o 
Pobres, s e g ú n BU bondad. 
•Además, l as casas proveedoras y de 
las que dependen otras casas reven-
dedoras o bien sucursales de las mis -
mas en l a provincia , sq convino en 
que por Jas casas vendedoras y pro-
veedoras principales de Santander se 
les faicilitase' é r V i ^ u i l l a d n del a n á l i -
sis efectuado en el Laboratorio de la 
Sección A g r o n ó m i c a de Santander 
para que s e g ú n ól pusiesen en las 
etiquetas efe 'sué envas'es-o sacos l a 
riqueza que c o n t e n í a ' el abono, y 
ctiknpiMndose' éfl w t B p i r o 4 del 
decreto de 14 de n o v i e m b í 
a l hacer las visitas' 'de ins 
hubiese disconformidad cor 
za declarada en Jas eticrut 
D e L.a Certma., 
Toros en S a n S e b a s t i á n . Un hombre se arroja al pa-
que BCS visiten. 
Úmi y S.c«'jí*ia/Jid, son los c: :.J; ... s 
¿ a ellos ^uán . , pu.-s, l̂ .c, .•.nev^i: 
v áeap^s paaia los n a c i o n e s , y a qae 
^ W o h u a n a n o el 
k estos ferK'tíiíeuos, 
tela la haca. 
Seria un tutonto ineaperauo, 
¿ m ñ * ®e orgullo. 





u n a eti 








•MiNj 19.—-Se ha cele-
a de Beneficencia. . 
taba abarrotada y el 
. adornado, l evándose 
Las presidentas l legaron en auto-
> vii! e s y en cauri es enjaezados a la 
1 . a. 
upar lag Reinas el palco real 
fciwm o cu otra, hay quie dar la dos toros d; 
>¡ín de oómo se siente en Eiapafl.ii Cánidido Díaz , que fuerbn rejoneados 
'Ttóuaiifo. del -vencedor, y c ó m o se le superiormente por el s e ñ o r Cañe ro . 
U S distinción de nacionalidad n ^ ' ^ i ^ r ^ 
üi cjalor deportivo. _ h i r i é n d o l e levemente. 
Y vadnos con lia parte m á s intere- r,a l id ia formal estaba a cargo de 
., Chicuelo, Nacional I I y Algal. 'eño, que 
s!lTlje' • « - habíian de e n t e n d é r s d a s con reses de 
. Coloma. 
•co, en su ouiriosiidad, llega 
a ñreQUieiniciia l a barieaia 
, , lüaadores ponen ante s í , s i 
k i papo l ibre a las corre-
cuiirijfilió superiormente, 
lado el ganadero, 
hicueilo veroniquea de-
01 TÍ T» • 
a re 
(filie leu 
para que u. , 
ágres; d i do' 
feo Hay que evltario el domaugo a (. ;n Ja nraleta comÍMlza oon n 
dodia tirsffi'CC. se de pecho y un na tura l super 
• "El púbÜoo puicdic. y debe censervai Sufre una tarascada, se dcscon 
m pbsWéa sobre tos ande-nc-s do la y atiza un pinchazo huyendo, 
7* . , , ^ • i i. -in»i/ín v\hv̂  delantero, u n a estocada nescu 
AJanitóa d» Onedo, dejando hhu U y iui (i,i:'calvi:,llo a,itos J m i ñ í l _ 
í'mm&em para loa ccirnadOTOtí., para ^ ^ ^ ^ ^ Na,ci,0Tiai JJ ai tu-
i . ._ í , -_i - , , , J„>,-,̂ -, n.r\ nüi inc- , i J, - _ _ je - J7 
^ LA CORUÑA, 19.—En la estación 
"íerpoviaria de Cambra ha ocurrido 
uítí suceso que horrorizó a cuantos 
lo presenciaron. 
Poco antes de pasar el tren tran-
vía de Belamzos, que había salido 
de. La Coruña a las 5,20, el guar-
da agujas vio paseando por las cer 
canias dei disco a un joven mal ves 
tido, que a l parece*' esperaba la lle-
gada del convoy. A poco de salir 
este de la estación, el joven se ÜÍTO 
jó a la vía, siendo alcanzado por 
las ruedas. 
El fogonero, que había visto a 
un hombre en la vía, notó cierto 
niKHnmicn'o en la máqu ina , dándo-
se cuenta de lo que acanaba de su-
tceder. 
A los pocos metros se detuvo, el 
tren y pudieron ver los empleados 
) y artista, siendo apiau- ¿ ¡y foisitiQ y la pareja de la Guar-
dia civi l de servicio, trozos de car-
>; ne y piel y manchas de sangre en 
el suelo y en las ruedas. A los la-
0 dos de la vía había un Trozo de cue-
ro cabelludo, l a masa encefálica, 
piel de la cara, con un ojo y un 
y o envase ha de' l levar 
a s e ñ a l a n d o l a riqueza 
Idel. ahono qne Icontiene, etc.» 
Y en el aHícuíIo fi.0 dilce: 
: -«-Los gobernadores civiles í m n o n -
d r á n una mul t a de 20 a 200 peseta^ 
a -loe vonidie'doiries (juie no llenen, el ,ex-
presado reqii isi to y , ' a d e m á s , paga-
r á n una tmliílta de dos pesetas por 
cada cien ki logramos de abono que 
havan vendido en estas condiciones.» 
soluble y ut i l iza 
que no llegasen 
de ^ a ' l e v . inte' 
ble por la planta y 
al declarado en el 
a caer bajo el peso 
•prctando el esp í r i tu 
n ¡de l a C á m a r a Ofi-
convinO con las ca-
le esté producto, H i -
r C o m p a ñ í a . Suceso-
^ilon.so y Vallina,, 
r cnnvncado a todos 
e Santander, que se 
oduido por el tanto 
• i do f osf ó r i c o s ol ubi e 
igner, que es el qne 
izan las nlantas v 





sacos y se evitasv o! 'ten,er que castl 
gar á. indiv idní '^ que vendiesen p r o -
iduictos rnuy bueni>-, pero que no h u -
biesen cumplido l a ley. en. su. «r i ícuí io 
cuarto. 
Una vez a;clarados estos conceptea 
3é l a ley de abonos, quiero adver t i r 
a todos los revendedores o vendedo-
res en sucursal de los abonos de ca-
sas de -Santander, que manifiesten su 
cal idad de tales con claridad, pues 
de no hacerOp i=e,•.ejpppTfQíj a. que so-
bre ellos recaiga la, culpabil idad y no 
sohre qnien les e n v i ó . o vend ió el pro-
dulcto ahono para luego revenderlo. 
Y, por ú l t i m o , adv ié r t e se a las cíi-
sas^ vemdedoras'O sueursali's que, de-
biesráñ hacerlo en esta 'Oficina, bajo % 
d e n o m i n a c i ó n c lara de « r e v e n d e d o r 
de .sus abonos p smcursales de l a 
misma casa». 
_a a todos los re-
a í e n e i ó n a la c l a r i -
! . cr i ter io que se t ra -
ben oficio de los inte-
de la provincia , se 
pr o d uet os «Ese o r i a s 
Thomas» por el tanto por ciento de 
ájpldo f&eifórioo soluble aJ citrato dt. 
Wagner y con etiqueta que lleve l a 
Santander 19 de septiembre dé 192Í1. 








EJ banderil lero M a f r i t a s sale pcr-S , , . , . 
, 0 seguido y se l i b r a de^ u n serio d i s - i p ^ de una pierna, con el pie ad-
^ fe" »« ' 48 herid o por Jiferas tiras de pie l ; los 
éii el momianto auipbemo, en el s- ro con unos capotazos m u y ceñidos , . t rozo de l l a b i o super ior con bigote 
tote en que una ruedta dec-ide al p i - q u e le valen palmas. É r ecor tado y negro, una p a r t e ' del 
m * f * » * * ™ f j * j £ l " S o c I f l ^ y " ¡ c - e T , « « ™ b m o y mano, a la 
baliallia, da qu ién es el ganador, fe* Tercer0- lSaíie con nnndhos pies y | q u e f a l l a b a n los dedos; e l 'Ot ro b ra -
' lancujgntTeiii lio» («rcniuieT»» con todae Adigiabeflo se los para\ con mucho es - i zo , separado del cuerpo y en uno 
las garamias pacra hacer el ú l t i m o es t i l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ i d e los dedos de l a mano un a n i l l o ; 
íulnrzp. 
' Por eeo n̂ o nos cansaremos d 
ÉtoíOTriJar a. todc* kw qpe pieneen el 
darain-To pTeB?nici»r l a antrada de loe 
,;*p?!0(l|oire6, quíe ae coiloqiuien eobre ol Casa del masajista. 
!•"-••'o de la A(liamie>d(a. 
Va en d i o d éxito do orgianiizaición, 
y qaíe en la mida es donide IOB otoser-
•mmm, i te crí t icos y hasta lo& pro- K > í a S Í ' 3 7 e l su ic ida , m e d i a h o r a antes, ha-
pies corredores recUlamian el mayor oír 
den. 
Confiados, pules, e-Ñpc ramios que es-
ta potfu'oñia observaición sea tenida en 
cuenta por nuiostra afición. 
* * * 
G A R A N T I Z A D O PURO D E O L I V A . E L MAS SELECTO Y' B A R A T O 
P r e c i o : V e i n t i d ó s pesetas se ten ta y c i n c o c é n t i m o s lafcí, d e 10 
k i l o s b | n . , en los s igu i en t e s es tab le o i m i e n t o s : 
¡Señores Sáüiaagfó L ó p e z Barrado (S. A . ) ; S e ñ o r e s Sucesores de P ic l i í n ; S e ñ o -
res hi jo do Ceballos y C o m p a ñ í a ; don Cesá reo Ort iz ; D . Lu i s Aldasoro; D . Fe-
derico Aldaso ro ;D . W a l d o G a r c í a ; S e ñ o r e s Sucesores deD. Santiago Mardones 
rinM.—Calle 
de San Francisco, 1.—Teléfono 5-68. 
1 ¡nones e i n f i n i d o d de trozos del 
cuerioo del infortunacTo suicida. 
También se encontró el corazón 
entero. 
Entre las personas «lúe acudieron 
al lugar de referencia, se decía gue 
HBRINAN -CORTiES, S 
P í d a s e en todas partes. 
Necstrois trabajos van por buen •-a-
mino. 
i ^ m i pooo m á s de auierte y al éxito 
Sos acompañará. 
Par loi pronto, pr d.-mes af i rmar a 
¡¡pestros lectores OÜO bnwnefl monta.-
an exedieute Í v\.Mo médico , de?-' 
*e Reinóla a VA--. ..slua ciudad. 
Sw1.amp,rt.-. - R i v l i » Snort nm ha & a ctnwtmte s&oa, sobro fea-
p'OÍKwcacníaio dos botóiqniiinieb de soco- 'MM riaiiem o urbans^i, r«<fnib>ol«abiLai 
^ en, r.u dc-uiiaricác 
M O D I S T A 
bía m a í a d o a su novia y herido de 
gravedad a una vecina, en un lugar 
coroano a Cambre, 
A pesar de esto, la vfcfíma no pu-
do ser identicada, ya que su cuerpo 
em solamente una serie de tristes 
dí-spojos. 
BCaja de Híiorros esísblscids en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
F O N D O D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
ILa c n e s í i ó n interstaclonal 
Se tiesxen ijoti^as 13.21^ 
t o a 
a vcayyákitMÍ del prestntario. Ij^sfiK 
Do" decretes 
BURJDEOIS.—La A l t a ( 
teral iada en los t e i r i í o r i 
•M reste do' recorrido e s t a r á tara- ^ Vo* J00' í ? * ? * ^ 
mén. debida." ' •• Cííai^r«.-v«náa ae Owkri&i bij»o4ftc«n«* 
%mL' Vic'MLS ]ri* lesiones en esta,? guiNCO HTPOTBCARTO 1>S E S P Alt-A 
pPeii'Qig, pie/poi pa'inú provenir a loe íí-eiSvm*8<ntaiR.>t» banepiero d«i mifles*»' 
^redores m por lo qaiie nos cuida- g K » » f ^ r.w*r*] 
W * - ^ niuies;trois favomeciedcxres en cñ-
Te gnain diia. 
% i í , en Santander, ol Cuerpo de 
^toradores miomitará una tiemdía de 
pP3aua on l'a Alanneda de Oviedo, 
^ ™ a la tr ibuna d̂ el Jurado, 
a dictado do& decroíi 
poder a una mis ión i n 
eji&neex el control en l i 
minas deíl t e r r i t o r io oci 
Estes decretos conioi 
a l a nueva comis ión 
d i i 
de 
est 
uta üluaiaiu.Vj en- ¿JO xx y iXlOUia ít xw j xxJíCU-ia, OcUJU 
. b^niüiofie, como doctoras, del s e w i - ta r to de Madraao ('Meidicilna Interaa) 
f. ^ ella, nmlestroe ^ i a; ¡ i o s o —Toüo» lo» día», «xoepto lo» iwtímm 
Da 18 1/2 a 8. W a d - R á s , 6, tm&ú9 
De 11  media a 18 y media, Sana 
ami-
Relojes de todas olases y formas 
leaiaiic;., , - - 3 • :J en oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
COVKTIT 'r^ ^ ^ ¡ ^ a S a d e s do n iños AMOS DB ESCALANTE, t iúin. 
i r a 2 a Í i L r ^ DE ONGB .A UNA _ 
J num. 19.—T63áfono 6-56. 
rn enanos, 
íonfir iendo 
nteral iada para 
las f áb r i cas y 
cupad o. 
ice den, aden iáo , 
l a exp lo tac ión 
ta 'de minas , hacer expediciones 
i r b ó n y cobrar los impuestos de 
comlbnstible. 
Dice «L 'Kuman i t é» . 
iNAIIEiN.—El porióidico comunista 
do P a r í s «L'Humianité» anuncia que 
Jas troipas francesas e s t án loonstru-
yendo en las grandes ciudades del 
Ríhur barr icadas OvSpeciales a lo i a i -
go de las v í a s de los ferroicarriles, 
•en prev is ión de probables motines 
populares contra La pob lac ión y t ro-
pa francesas. 
C o n t r a r r e v o l u c i ó n en Bulgar ia . 
M A D R I D , 19.—Se han recibido no-
ticias dando cuenta de que ha esta-
' arrevoluición oom.uni s-
ta en BuilRaria. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l lero , S a n t o ñ a , 
Potes y S a r ó n . 
Sucursales en Reinosa, S a n t o ñ a , 
Ast i l le ro , Potes, S a r ó n y San V i -
cente de l a Barquera y como p r ó -
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero . 
PBINGIPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas comentes a l a vis ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . s 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas comentos de moneda 
extranjera, a l a vis ta , i n t e r é s va-
r i C A J A D E AHORROS: Disponi -
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anua l sin l i m i t a c i ó n de cant idad. 
Los intereses se l i q u i d a n j . or 
semestres. 
Depós i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
bro y descuento de cupone -i, ór-
denes de Bolsa y toda" cla^ 3 de 
operaciones de Banca. 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts . 
Tu r i smo de cinco asien-
tos, con ar ranque y l l a n -
tas d e s m o n t a b l e s . . . . . . . 4.750 = 
Cliassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.980 — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ R U I Z R E B O L L O Y C.a 
i?:?sg8 SodapBO.-Cal^róa d r í a B«rc4 ií 
J'-rc-a f ó r m u l a 
D venta en SAINrFANDB'R: D í a z F . 
Calvo i Pénez ( M Moílóaiio; S o t o r r í o ; 
González y Giribet; Valer iano A l o n -
so Ga rc í a , y buehios estableoimiientoa 
•Libres do impuestos, para 3os 
contratos formalizados a ^o^bre» 
da m 
A G U A S S U L F U R O S A S N I -
T R O G E N A D A S D E 26 GRA-
DOS D E T E M P E R A T U R A 
Las de m á s an t iguo abolengo en l a 
Montaña , para catarros bronquiales 
exudativos, y de l a p ie l (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
c i ó n . — Duchas submarinas. 
Grandes mejoras. Todo confort. 
j tendré r n i m - ^ T ' « « " s ^ - w enfermedades de la infancia por el 
SPiy de 1, TraaorGS. eocihes de c iu - médico especialista, director de 'a 
?etas- feícS"1^ ca,miones,- motoci- Gota da Leotie, 
Hofei inSi! P e r e d a E l o ^ i 
M E D I C I N A GENR-BAT. 
9TOMAGO, HIGADO e - I N T E S T I N O P 
C o n c i t a : de 11 1 7 de__3 ft_5. 
Rayos X - Diatermia - Al ta frecuesMía 
IPtfirtoa y Csnotologia. 
M E D I C I N A .Y CIKUGÍA DE ESTA 
ES i iEClALIDAO. - -Consu l t a dt 11 a 
gan Fí-aii«f8«v 21,—Teíéf. 16-S1 
. Só lo 'por ocho d í a s , de los mueMea 
del piso. 
J í n r a s ; de once a una y de tres a 
seis. 
A L A M E D A P R I M E R A , 4, tercero. 
U n v i a j e a t r a v é s 
u n v e l e r o d e d i e z t o n e l a d a s . 
SeCCfóñ l O M l í t l í B í l l i se p fed í i a dos veces a l a ñ o , es un 
• " t rabajo fatigoso, y difícil eme requie-
re especial destreza. Pues las caver-
nas en donde centenares de p á j a r o s 
se refugian durante l a noche y cen-
tenares de m m t ó J a g o s durante el 
d í a , alcanzan profundidades de m á s 
ONEGA Trasa l l án i t i oa Frautíasia, n o a n t a d o ¡¿e diez metros y e s t á n completaanen-
Ujae(nj(C<s en {umia ne rós t a miaríítáma «Haití)), l logaírá a rmiesitro puer to t,e a oscuras, 
quie s e r á ¡ m u y ' f á c i l cpuie paira ol pro- hoy, jiliieves, a las seis die lia m a ñ a n a . " cosocihador debe penetrar por 
xiniiü iuv ie r i io suibam las ccMtizacio- Prociede de GOlóai y esoailas y coaidu.- ei ^treiciho agujero; en ól aseguran 
ms de las fletamieinlos. <» nitianieríoiso .pasaje e imipontante car- ii,gera escalera de c a ñ a cuya 
¡Esto naiiamio lo. venjiimics Heyendo en gzasmié de caiié, ciaoaoi y miadem. long i tud no es menor de cien metros, 
iKTCiBta al/uídida, dlesdie qime ooauien- E l «Cub3». apoya en l a fragosidad de ' l a l a 
zó cute doaatatiroeo p e r í o d o de crisis. E l vapor «Cniiba», dio. l a mismia Com- armado de una lanza en cu-
Hay op-tmnieniicis «la miar» de raros, pafaa, s a p ó de lia Hatoana, pana San- y a pu^ ta hay atado un farol sus-
- * « • taiidOT/-^ d í a 15 del corrtentci siendo pen,di,d(> en amiel f rág i l sostéA van 
U n mar ino migilas efioiute en «Daily eapenaK© en nuestro puer to hacia eJ ¡a r rancando- los nidos v los pasa a 
T.... guaipí» qiuie lia ftaia con^roiail i n - d í a 26. c a m n a ñ e r o 
gfliesa a&sa ruó ha expeiriimieintaido las E l nMímeo X Í H » . * Superlativos... 
oonwaaujsniaias do La pairalizació-n de Anu.-liv, a lias nuevie, enuprendió »u Ej n:iaV0r teatro del mundo es el" 
lies ni<ePoaiik« nuairitiimiOB y que es una pr imer viaje, a Habana y Wraaruz , , ^ Opera de t.rfa 
l e q u i m a m cA ^egiuliiaj- qub CB- d u . a g n i i i w y nuevo t i^asatJání ico L mívor biblioteca, l a Bihl iothe-
m anuiudai í idades d u r a r a n m u é h o . ^ o n ^ - 5 M > ) . ^ , , ^ Nationale de P a r í s , que tiene 
tiempo. E|l eaegajníjsjm.0 buqmle honra de ^ ñ . Tnillones de v o l ú m e n e s 
Hay quie advert-ir cpul efl citado, ma- n u é s l r a ^bna i t ruccáón naval , v a com- mf , ^ 
tmo se l i m i t a a l ^ z a r lias a ñ r m a - nacamente lleno de pasaje. J ^ K ^ f " w á S ? n a í ? í m i i ?iPUP 166 ?0 
cáoirjas que antioced^on s in r o t o s í e c e r - 1 A p r e sen t a r % í j S a died «.-Uíonso e9 f1 de W á s h m g t o n , que tiene 166,50 
lo® oon. las m á s iusigniificantes pruse- XHI» acmdió a los niueüllk's niumeroso c e t r o s ae adiura. 
has. • púb l i co , quo paido admdnax l a h « r m o lLa ^ T ^ f V ^ ^ A ^ Z ' 
¡¡Es quic en loe puerí-cs ingleses no ¿a proluekjn de luz que e t ó r e dulbiorta í:ow (Escocia), que tiene U&W rae-
hay g r a n n ú m e r o de buiqiuos á n i a a m - llevaba. 'tr^s- . , , , _ ú ^ f ^ A a 
dos? E i «OrlDga» y el «ürita». ^ a mina de c a r b ó n m á s Profunda 
;< . ) ae liamieintan los pea-iódicos pro^ ¡LCB .traisalt.lánt.tccs in^flieises «Ortega» s e . í l ^ l a ^ í S f en i^amnen irseigi-
fesionaiks brilánáiciois de que los in-íe- y , «oríta,» son etsjp&radois el d^omiingo 11,6116 metros de prorunai -
reses m a r í t m i o s de m. p a í s han ex- ̂  Santahid-r. E l prinaaro c-c-n 70 pa- d0**; , , . . , , , 
pei^imientado u n enorme retroceso? eaj'eros de Valpai ra íso y Haljana, y el E1,.IÜÍa3f?r i t r r}l'n?ú0 63 61 üe 
* * " ücigiundo d» Livi'rp'ooil, ¡xai-a recoger Cardi f f (Tngilaterra-Gales). 
Hemiois recibido u n folleto en el pasaje paira A^miéiríca ^ ia ro m f s potente es el de b id -
ouial se consiginan e s t a d í s t i c a s del os- MovtmiMV*» <!« IMÍQUM. (Austraüia) . 
tado económico aotíuial de loe dilteren- .EíNTRi^DOS: aSnomen Nei to», fl- E l faro mayor es el de Cap-Henry. 
tes melgados. l.iüdéb; de Glasgow y esoailas, oon Eil Banco m á s potente es el de I n -
De esta estiadíatica sacamos l a con- lCiairga ganeaial. gilaterra. 
seauencijia de quie 6l_meroado m á s cas- KíGijonás», noruego; de Hornosaud, I-a Univers idad m á s vie ja es la de 
t igado ha sido, ell sudamericano. y asmílas, con miádora . Oxford. Se fundó en 1050. 
* * * « e o l l s a ü a » , a l e m á n ; de Hamboiirgo, E l mayor colegio es el de E l Cairo. 
E n I t a l i a o s t á n prontas a pubilica.T- c(m canga gemeral. iLa ciudad que pasa ,po r ser m á s 
se, s e g ú n nuanifiesta l a pncaisa de «(Aragón»,*" de Bamcjefl-oam y esoaüas, vieja del mundo es Damas. 
aqaiieil.;país, otras disposicáone© bene- i€(on carga g e ñ e r a l . E l l ib ro m á s caro es u n a B i b l i a 
ficiiosas para l a M a r i n a meiraante. , «Galmáliab»., de Bilbao, con carga ge- hebraica que posee el Gobierno ale-
iCon é s t a s son numienosas las leyes ¡meo-ail. m á n . 
quie en estes ú l t i m a s a ñ o s se han dic- «Cabo Tro.s F o reas», de Barcelona y „„^M,MM ——•w—n 
l ado en Italliia pa ra f avonre r los in - ie|Soa|i.aS) con carga general. — Z / > t , . „ ' 
tereees de lia coostiiuiociián y de la na- «Ajinada», de niülibao, con carga ge- ° oo c r í m e n e s ae l « i c o h o i l g m o . 
vegac ión . meral. ' -c, , * J , tM i 
M E C H E L I M i M ' S P A c i i A D O S : .cíioteatia», ale- E n u n a t A q u e d e á e i H u m 
isno rA^i m i ™ má,n' T,ara IIab:an'a. c;on pasaje y car- t r e m e u s una1 m m á x e l rnaata 
una real oraen. g,a geiK.Tal. P, • 
(íjceimcis en di <lD!iia,rio O&m&ti del «AMonso XHÍM, pa ra Habana, con . . a 8 U n i J O . 
Mifoiisitiariio ¡de Miarina» l a siguiente p ^ a j ^ y oai-ga general. 
reall orden: <fQabo Oerveraj), para Sevillla, con CAEiNl-^Acaba -íe produoirise en el 
•Oifrauilar.—Extjeilienitísimlo s e ñ o r : Su .canTg'.a gemaraí . Qalvados u n nuevo y terr ible drama, 
Majestad el Rey (qiue Diios guardb), <cQabo Tres F c r a a s » , paira Biilibao, die-bido a l alcoholismo, 
de aciuerdo con lo iniformado por el can oapga general. E l jomaJlero Gaultier e n c o n t r ó t ra-
Estado Mayor Oentral, ha tenido a « A m a d a » , pa ra Luiarca, con carga hajo^ en los alirededores, debido a lo 
bien asigmar a los vapcires «NimO' n ú - gemanai. cuiail tuivo que dejiar a su mujer, ip© 
mero 3)> y (íNiimo n ú m e r o 4», adqui- (cOccidente)), pa ra Gijón, en lastre, q u e d ó gola, con unía c r i a tu ra de tres 
r idos para las Comisiiones Hid rogra - (Asturias)), pa ra Niavda, con l a d r i - afios. 
fioas, los nombres de «Cástor» y (cPo- ;ii0- Pooo d e s p u é s comenzaron a obser-
l lux», respectdvamientie. «Aragóm), para Bilbao, con carga varse en mujer s í n t o m a s de debi-
Huérfanos de jefes y ofi- general. ,. ' l i d a d cerebraíL 
ciaies de la Armada. 0 ,wGalbia¿M», para Gijón, con carga lm tarde ú l t i m a , l a s e ñ o r a Gaiutier 
H e a q u í los akurnuos que exiisten gem^rall. volvió a su casa completamente ebria 
BI tiaai^a en ia sa«t«. y durante l a noche se l evan tó de la 
D e l r é g i m e n c a í d h 
L a a c t u a c i ó n d e u n g o b e r n a d o r r } ' 3 
Siempre es grato para los que sin- «Sa ludó d e s p u é s a su sur 
ceramente queremos a la pa t r i a chi- idespidió de los que hasta i • 1 
ca, que uno cuailquiera de nuestros i o n sus suibordinados, agí-ri'er M 
c o t e r r á n e o s mereaca elogios en el des la colaboracuMi que, ^itl 
desen jpeño de los-cargos, y a públ icos m e n t ó , le prestaron. ' ' C 
ora part iculares, que se les con í í en , «Ed s e ñ o r López Poza* 
porque ello demuestra que i a «t ierru- los empleados, diciéndole* ^'^V 
ca» da hijos capaces de hacerse no- h a r í a sino seguir la .sonda ^ 
ta r por sus m é r i t o s propios, p o r sus. G a r c í a Morante, de cuya cal ' ^ 
talentos y vir tudes c ív icas y morales dad sin tadha hizo ciiírmijj "̂ osi. 
Alnte u n caso d^ éstos no© encon- "Ell generad López POÍS ^ 
t ramos a l repasar l a Prensa de L a ayer másmo las visitas de d./^ii 
C o r u ñ a , que pone de mauiflesto el personas que fueron a cuinnr ^kí 
acierto con que nuestro buen amigD le y f i rmó los asuntos de trálrn"llaf-• 
el s e ñ o r G a r c í a Morante ha desem- estaban despachados. ''^ 
p e ñ a d o , hasta que el cambio de r ég i - »Con "uno de nuestros 
men podítico le ha obdigado' a dejar- qfute CíSítuvo a siaikudtairle enn"11'̂ 61!)!! 
le, ed Gobierno c iv i l de aquella pro- biliemenlte, insisítajendo m la n 0 «J-I 
vinc ia gallega Y , aunque a l e j a d o - c i ó n de que l a marcha ¿ i n'fí«U 
de nosotros en po l í t i ca el s e ñ o r Gar^ tos s e r í a l a de sienmire sin 
c í a Morante, no queremos, precisa- ferencia que la deO cambio 1̂11481 
mente por dejarnos l levar de ese na. üt Perjgj 
*entimiento de amor a la p a t r i a vhU „Lamen to maicho-afi^,^ 
ca y por la ecuanimidad con que venido a sus t i tu i r al KPññ. hib»il 
procuramos conducirnos siempre en Morante, persona correrS ^ \ 
nuestros actos, regatear las fel ici ta- l leroí .a e inteligente en '"^ 
cienes que, m u y cumplidamente y o rd ina r io ; pero al m K ^ o H ^ 
m u y gustosos, otorgamos a l ex pre- para mí xm& s a t i s f a c T i r m i 
sidente de l a D i p u t a c i ó n provincia l precisamiente por todas í t ? r ^ 
de Santander q,ue ]o adornan, puedo .pít,io|« 
Como y a hemos dicho, toda !a buellas. 5 8U!r su 
Prensa coru í lesa , l a l ibera l , l a ca tó - , ^ „„„ , 
l i ca y la independiente, al despedí.- ^ S ^ T S ad,,r civil. mieil 
a l s e ñ o r G a r c í a Morante le d l d i u . S ^ X r ^ . i l U n r ' t ' " 0 0011 el ¿ t i 
ellocuientes y sinceros-elogios, y oa.o Í ' T . l . T l ' haI- '^í^^o I hd 
prueba de Illo vernos a T a p ó l o qde ^ r í r e c S f r aí p X o 
leemos en nuestro colega de L a Lo- vis i tar le F ^ J Í W que tenga 
r u ñ a «El Orzan», d ia r io independien-
te: _ _ • . E l ex gobernador rstuvo ayer. 
«P rev i a una consulta te legráf ica despedirse del per.^o.u.] de la m-J 
hecha al s e ñ o r Mi l lán de Priego ayer CIÓn y Jo los diputados provincial 
al m e d i o d í a en t r egó el s e ñ o r G a r c í a ^ Por la tarde ^zo algunas oiS¡ 
Morante el Gobierno c iv i l al gober- ^ ' t a s . •• 
nador m i l i t a r , general don P í o López ''Pensaba esperar en La Corufl» i 
Pozas. llegada de a l s ú n trasatlántico «w 
« I n m e d i a t a m e n t e de l a poses ión j e lo llevase a Santander: uoro ¡,1 tb' 
és te le fué presentado por el ex go- resolv ió marchar ed lunes," en el trt 
bernador el nersonal de las oficinas, r á p i d o . _ 
a l que dedíicó el fveñor Garc ía M w a n - «Env iamos al s e ñ o r García Mm 
te frases de elogio ^o r el celo y la te, hombre inteligente, caballe'rosnV 
intel igencia con que d e s e m p e ñ a su siémipre cordial con los neriodistj' 
(cometido. un afectuoso saludo de des^didi. 
T*m. « i t s u s c i ó n e n M a r n n i c c o » , 
£ 1 r e s i d e n t e f r a n c é s 
t e a a l S u l t á n . 
en ia aotuíal idad en el Colegio de 
Niuiesítra S e ñ o r a defl. Carmen, para 
hnuéríanos d^ genieralles, jdfes y ofi-
ciales de l a Armada : 
H u é r f a n o s , 84, 
P e n s i ó n i s t a s imterniois, 36. 
Medio pens ionás t a s , 13. 
Externos, 4, 
Tiotall, 137. t 
HuérPanois clon, p e n s i ó n doíalria en 
sus casas, 263. 
Hembras, 175. 
Varones, 
M a r , miairejaida. 
Horizcmifce, mublliado. 
fVdiento, NO., fresco. 
F * r Urne* ñm otros. 
cama,, presa de una crisis de a luc i -
¡niación. 
'Creía que sus enemigos h a b í a n i n -
„ vadido l a h a b i t a c i ó n y los ve ía , se-
gún d e d a r ó después , armados de es-
tacas enormes. 
Entonces fuié cuando^ se produjo el 
• drama. 
Cl'.üeriondo ptrotieger a su picquefio 
Danza de millones. 'Franciisoo, quie d o r m í a en su cuna, 
L a guerra europea costó a los Es- ste a p o d e r ó dial n i ñ o , que a b r i ó los 
tados Unidos un poco m á s de u n ojee, y, d e s p u é s s e n t á n d o s e en una 
Totall die huér f ianos socorridosi en m i l l ó n 500.000 d ó l a r e s por hora. eiUa, pretenidiió deíeniderle del pioiligro 
una u otra forma, 347. Después que los Estados Unidos se aniiaiginiario. 
E l Tía je de Goi t íoechca 
su pros-
que es-
piaba de p r á c t i c o de n ú m e r o de aqulel penden a 14.000 horas que d u r ó la C'00 sangre M a aterradora vol 
p i f irto, iMacantie po r jufbiiliacfióln • de l contienda a -par t i r de su ingerencia ^ 6(1 c a d á v e r a l a cuna y co r r i ó a 
Rapiitán de l a M a r i n a mercanite don en ella. conlar Ha horrible tragedia" a su m a - ' 
Feilipe Palliou. A d e m á s del miUón y medio gasta- ^ 66 precvpritó en casa de loe 
Sie presentaron dos. opositores. do por cada hora que d u r ó el desa"- ^P"^06 Gautier, pero- era demasiado 
Atraviesa ©I A t í á n í i c o en M ; los Estados Unidos prestaron a ]ta'rrd&-
un v©l»ro de diez toneladas gUS aliados 750.000 d ó l a r e s por hora EJ c 1 3 ^ ^ ^ de l a inocente v í c t i m a 
M f r a n c é s A l i a i n Gerbault sa l ió de caiyo to ta l consti tuye ahera l a deuda 7* 
Gibraltiar solo en un valerro de diez to- europea. -••' - - •:'. ' — 
1 indiadas y diez metros de largo, y ha Les anticipos directos enviados por 
llegado a Amér i ca , despaijés de u n via- gl Tesoro y a n q u i ascienden a l a su-
je de oi;en,tio cuarenita y dos dias^ _ m a de 9.500.000.000 de d ó l a r e s , y 
B a dicho que e m p r e n d i ó el vmje cuando .cesaron las hostilidades oh- H a S i d o r e c i b i d o p o r S. S. 
porque q^oria v.er Nneva \ ork tuvieron nuevos p r é s t a m o s Inglate- - i F 
E n total ha suiürido ve in t i s é i s d í a s r ra) I t a l i a B-álgica y otras naciones ^ 
de tempestad. i . equeñas en diversos g é n e r o s y mer- ^ 
Durante dos d í a s consecutivos per- cad,er ías , lo que hizo subir los débi- ^ R 0 ^ — ^ ex min i s t ro e s p a ñ o l ' s e -
doo r, ci .o^iiminenito y su embarca- tos que ^ m a d ó l a r e s diez ^ j « o r Gmcoechea ha sido recibido por 
cv>n navego a merced ddl viento. millorips Por ú l t i m o Irts i n t ^ r ^ a " r w i Sl1 ,>ant idad , quien se intereso por 
P á H í ó de Cannes, hizo escala en s S e c h o s y S í m ^ otrLs S n f e E ^ a f i a ' haciendo votos por 
Gibra l tar y de allí a Nueva York . S ^ > & S l S a á é t y t ^ f y. ^ R ^ ' i & l 
A no ser porque se quedo sin agua ^ m ^ n á o en l a SUlTnade'll ^ ) 000 ano Pera l a visite" 
dullco confiesa que su viaje hubiera ^ s ™ a o en ^ sumaiOe n.üOü.üüO.OOO Ta(mbién fu¡é re,c¡bido ^ sefior Goi . 
sido ideal. r a m o el Ipctor TdvprtiT-í r.nn oc+o c o c h e a por Mussol ini , el cual di jo 
Tienfi ahora el p r o p ó s i t o de nave- ] > 0 ^ 0 | ¿ f ^ í S j r f e n buent ^ Roma esPePa c0" ^ p a c i e n c i a l a 
f Z m m ^ Parte d e ' T s l o ^ l ^ p r o w S ^ ^ T V ^ e r y i r pa-
n í a ^ r S l . a d o esta hazai.a, que ha ^ M / f 3 ^ Z ^ ~ T * ^ * 
& t i a S S ^ ¡¿ v ̂  ü ^ ^ o suculento. á o ^ % a ^ X ^ ' 
Éil Érúm .viaje que puede compa- . ^ varios irnllones de guineas, as- viaje r e . r e . o a i ^ p a ñ a . 
raree a és te es el que. r e a l z ó en 1918 -ciende anualmente el movimiento co- . 
Drake; pero llevaba en su nave u n ™e™lf ]f ^ l a de Borneo en l a T e r r i b l e incendio. 
pequ.eño m.otoff- a iusdl fc expor ac ión de los mdos oomestibles , 
Dúoraun-tie la t r a v e s í a ha c m s u m i - ^ ^ s "gourmets. chinos u t i l i z ím Centenares de e d i f i c i o s des-
do G0 l ibras de vaca en conserva, 36 para hacer una suculenta sopa. Ta- ^ « " ^ « « r c » u c c i l i c i o s ttCS 
caias de leche coiwlenLsada, CO l ibras les nidos e s t án habdados por una es- t m i d O S . 
de a z ú c a r , 10 l i t ros de t é , y 35 l ibras Pecie de vencejo que vive en colonia 
de bizcocho de mar. >' (Iue 50 r e ú n e n en grandes cavernas PARTS.—Teilegrafían de Nueva York 
iLlevaba u n a p r o v i s i ó n de 280 l i t ros a ,0 í a r g o de l a playa. que lia ciudad de Berkolley (Oalifor-
de a?ua; pero la,s tempeetades' le h i - E l nido no e s t á formado por l a náa) es presa de lae llamas, 
cnerom peirde/r 180 y taivo que beber espuma del mar , c ó m o los i n d í g e n a ^ Y a han quedado destruidos muchos 
efl. agua de l a lliuivia. icreen, sino por u n a sustancia g l u t i - centenares de edificios, entre ellos 
•Durante el viaje ha permanecido a nosa que emana de las g l á n d u l a s sa- m á s de l a mi t ad de lia Univereddad. 
veoes tras d í a s sin dormir , y cuando Uvales de los propios p á j a r o s . H a y Pa ra impedir que las llamas alcan-
i legé a Eortt-ToWen hacíiai ocihenit'a 'los espacies de nidos: los blancos y ocn 'el b a r r i o oomieírcial, se hace uiso 
boiras que no h a b í a dormido. los negros; en estos iVltimes l a mate- de l a d inami ta , d e r r i b á n d o s e los edi-
Gerbajuilt es de Lavail, y tiene vein- r i a glutinosa es tá amasada con gra- ficios, por los que pudiera propagarse 
itiooho años . Es u n sportmian en toda sa y plumas, en tanto que los blan- el fuego. 
l a extieinisiión dte l a pailiabra. eos, que son los m á s buscados, son Ha9ta_ ahora se desconoce el n ú m e -
Como jugador de idennis» ha com- puros y casi transparentes. r o de víct imias y los d a ñ o s materiales 
par t ido los' campeonatos con l a seño - E l derecho de reicoger los nidos es- causados por el siniesitro, si bien pue-
ffüta Lengflien. t á l imi tado a cierto n ú m e r o de f a m i - de anMicaparse que se pueden evaluar 
E l «Haití», l ias, que se lo t ransmiten de genera- los ú l t i m o s en mudhos cientos de m i -
E l vapor correo de l a . C o m p a ñ í a e i ó n en g e n e r a c i ó n , y l a cosecha que Uones de dó la r e s . 
Un francés afeofetea al Sultán. 
LARAiCHE, 10.—JComunlca ol «Dla-
inLa Marrioqaií» que haeie d í a s sie pro-
diuijo u n deeagradaibl'e incidente entre 
el euiltán y el resid^rnte f rancés . 
Ffl bedho se espllica dte l a siigiuáente 
fonmaí ) > ¡j 
•Ed suOtán recribió a un pferiodista m-
'"!ós, redactor de u n diar io londinen-
se. ^Sn ed curso de lia conver sac ión , 
efl Buil'tán pTegumító a l periodiieíta si 
era cieirto que Ing la t e r r a estaba dis-
puesta a no temar n.igúm inteirés n i a 
in t e r r en i r en lo qule al problema de 
T á n g e r se refierTe. 
Ell periodista le repllicó quie no ha-
b í a nada de eso, y que, po r el con-
t r a r io , Inglafterra estaba dispuesta a 
acina.r intensamente en esa cues t ión . 
A l o i r t a l afiirmiaaión, el s u l t á n se 
m o s t r ó inidignado contra los france-
ses, de los que dije le faci l i taban i n -
formes falsos, como ed que aoababa 
de poner en claro, por lia i n t e rvenc ión 
del periodista imgfl'és. 
D e s p u é s de retirarse el periodista 
¡Lniglés, el suiltán l l a m ó a l residiente 
f r ancés , pa ra habl íar le del asunto, y 
hiuíbo entre los dos urna acálora ida dis 
cue ión , que cabó dando e l reaidente 
unas bofetadas a l s u l t á n . 
BSSo se pueden prever las consecu en-
c í a s que t e n d r á este suceso. 
E l oanto a la bandera 
TETUiAN, l 9 . - . E n el teatro (cRaina 
Viotoriaj) se reprenseintaba «Las cor-
s a r i a s » ; a l a llegada a Ha escena del 
eantto a l a bandeira se puso todo el 
níiblico de pie y coreó el pasodoblc. 
p idiendo su repe t i c ión ; esto demues-
t r a eflocuieaitemenite ed estado de los 
á n i m o s y es u n á n i m e el sentimiento 
¡favorable al movimiienito. 
Comunicado ofi0ial. 
' M A D R I D , 19.—El comandante ge-
nera l de MelilLa comunica l o siguien-
te: 
«La pos ic ión de Sanz Perea fué hos-
t i l i/.ada en l a m a ñ a n a de ayer, sien-
do redhaaado ol enemdgio por fuego do 
fluleilería. 
S i n n^ovedad. 
:En l a l ínea de D r í u s a Fa rku t , fué 
ro ta una alcantairilla y levantades 20 
metros de v í a del traictor ciamiil. 
Quedó arreglada l a averia. 
L a b a t e r í a de Buhafora hizo diez y 
siete disparos de c a ñ ó n , dispersando 
conoenitraeiones enemigas. 
iSabiendo que de once a doce so re-
u n í a n ayer los morros en Telatza y 
Ulad bu Pequer, se dió oonocimiento 
a los aviones para qnte bombardeara i 
A las doce horas volcó en la cairo-i 
te r de Sagangan a Tvaandussá un ca-
miión dol Centiro Eleci.r,iácnico, re8ii| 
tando heridos Eugenio Lobera, Pedro 
Guallén y Natallio Pórez, todee lera, 
• A y e r fué airrollado en Tafereit por 
um carro el soMado de zapadores 
Juan ZebrenieQ, grave. 
B l b a t a l l ó n de Wad-Rás salió d« 
Quebdam haciendo una marclia tic-
t ica por l a pista- oirientail de AnTaí. 
Eln AHhiUlceraas no hubo ayer moTl-
railenito adigumo enemigo. 
E n Ceuta-, en l a posición de Maigaí, 
se produjo á la rmia a consecmienáa 
habérsel le dispaira d o ol fusil al salda-
do Juianí G a l á n , que resultó 
grave en unía piiema. 
A gestionar una liiberlad. 
M A D R I D , 19.—Ha llegado «n ÜeT-i 
miaño del mero «El Gato». 
Viene con objeto de glosikmar la 
l iber tad de au hermero. gu« se ^ 
culent'ra preso en el fuerte de Roetw-
gordo. 
De P a r í s . 
Una liebre con ocho pat« 
y tres orejas. 
P A R I S . — U n vecino de CramoiK ÍJJ 
ra) ha cazado u n a liebre qwe (6^ 
ejemj)->:laT ú n i c o en t-u clase, 
puiede apwcia-rfle por los r. 
defallos: tiene una cabeza, tres J 
jas, de las cuales una en ^ ^ ' 
dos cmerpas: ocho potas, de eUM 
en el lomo, y des colas. 
El cazador ha regalado lan 
d i ñ a r l o amimail a.l Museo de 
yaturai l dte Resancon. 
Robo sacrilego. 
Loa ladrones se llevan i* 
ya« por valor de varioi **' 
llones. 
JERUSAiLEN.—La iglesia f ¿ 
S a n t í s i m a Virgen, cerca d»! 
de G e t s e m a n í , ha sido '•nbad1a;mt,3rai 
Los ladronea se llevaron ^ y ^ a . 
de pila.ta. ¡ovas Yalin<=isinias J ^ 
dros h i s tó r i cos de excepción» 
rito. cpipnde8 
E l valor de lo robado asu 
varios millones. 
Mócíioo especializa en s 
GARGANTA, N A R I Z Y O 
•Consulta de 9 a 1 y áe á 
Blanca, 42, primero. 
•¡•BflBHBBBBE 
t s s e m * * * c o m e r c i a l . 
Ú m ílva'do por terminadas las 
m 6 ' } ^ i^oáocáén del t r igo en 
e i i Y ooimiianaa, oonuo es 
i notar le aigluma ma-
- 'PS.-^a, en, lois raercladois, 
i 
ocuirr& 
dcidoMis re t i ra ron sus oleirba&, danido 
motiivoi a upa nimeva y fu orle alz.a. 
B a ©l miercacto s-ain-ta-nderi-mo- TÍO se 
Iban. e.\.[i linileii'tia.dio caiin'bi'O® de i m -
pontamcjiia, por lo cuiail no pnibiliLoaiiiofl 
lias oatiizacioTiieis. 
^ T ^ M n a c i ó n para pEjGiulrfleiaai 
oferta a""1 
l¿ ^ d i ^ a ; n ü o e retra,Lda, no eó-
Comisar ia de V i g i l a n c i a 
d í a eri d-i-a y es 
dieaTiia,n>d a, por to-
lo, J ^ tier &l ^ tooina 
I * sino taTnibfl-én, T iniuy pran-
6] negocio, b m . prolongado es-
ti»J« ^ W i n i a p ^ M I - . ; acan ce-
^ o con prodiaoci^n m u y redu^ 
fe lo anitedidho se dedíuce epe peav 
R J n n í n t e , 1* íaMcg». para v e n t a » 
^ f f d e 71.50 a 72 reialca; por par-
V ^ e e opera nada. 
Ex te r io r fj 
Obras ptoas. áilagla, O9 Üeaüieis far 
, a 73. 
a 78. 
M m del R i ^ , ^ 75 y 74-
S e r a de R u a n d a 
¡¡SS^r de Oampoo. 
T r i a r o s , a 
peítox-anida, a /] y 
« I S r t ó ™ . t a ^ ha-
- iüJe« animada, eH excesa de com-
por la abundancia de fabr i -
S inípi'-to q 6̂ ],f* P^^'106 reacexo-
SilladaHd ootír-a los 100 kilos: ba-
riaa sdtecta, a 57 pesetas; buena 56; 
¿Srienite, 55; .sieg'iwida corriente, 53. 
Otra» plazas: 
Herrara de Pienenga, a 30 y 32 rea-
las arroba , 
Agniilliar ¿le Gan.ipco, Iguaies prie-
Tmi£¡iuiePos, a ¿«. 
peña^anida, de 21 a 23. 
•Cferviara (Lárida) se ofrece hiainna 
prtaBiia, a 57 peaeias, los 100 kil'os; 
ídem flíigannídia, a pw; tercena, a ¿i; 
toa; a i»,^- ' 
.BaT- l̂oTU cotiza por 100 kilos: , ex-
Ira ! • anoa núraero 1, de 64 a 67; su-
narSoa blanm, n ú m e r o 2, a 60; ente-
ra, 02 a 62,50; segundas, 36,50; terce-
ras, 31,50; extra f w r y a , n ú m e r o 1, 80 
a, 135; segumidae, 35,80 a 36; terceras, 
f a 30,25; cuiartias, ««,50 a 30. 
—01 meroado arrocero de ViaJíenida 
ha estado más animado, sin qiue pni 
ello hayan iriajoraido los preciofe'. 
' iEísibos oomtimúian siieaido de 50 pe-
g3l:as tas 100 para tos elaborados y 
da 35 para el cásaara . 
lé ha oomprado aügún arroz de l a 
nuera coseoba, a 33 pesetas. 
T.arrag'otniai .(fótica isiri iva^iiaictfán: 
Banllaoh' 00, de 58 a 53 peeeitas tos 100 
kilos; Memj 0, de 53 a 55; seilecto, de 
57 a 00; florete, de 60 a 67;. cascara, 
de 37 a 38 estación Tortosia; blanco, 
de 50 a 61 tipois oor-rienies; floretee y 
nmtiziados, de 61 a 64. 
lm preiclos en Baroelona son por 
100 M^osíBenilloob 0, de 56 a 57 pese-
tas; floretes, de 60 a 61; sel coto, de 
61 a 63; matizaido, de 61 a. f&; bomba 
puiro comriente, de 95 a 105; ídem su-
perior, de 113 a 121. 
-Cionitinúa paradiziado el mercado 
«t Sevilla y sigruien las part idas ooflo-
camdiase en eü consumo a loe precio& 
ya conocidos, p w no- qRie,rer aceptar-
te ea almuacíéin. 
£n el mercado de Tarragona se CO-
TO; Borjias extra, die 30 a 31 pesetas 
Jos 15 ki!liagram.oe; ídem pr imera , de 
"0 Can^o extra, de 31 a 32: íd mi 
Pnmmfl, de 29 a 30; ídem, segundas, 
de 28 a 29. ^ , 
Reue ofrece: aceites primara a 30 
T « pesetas los 15 k i logramos s e g ú n -
p , a 27 y 23; Urge!, de 29 a. 30- doi 
Urnfpo de 31 a 32; d-e om;jo, a 24 
tom los 115 kilogramcs. 
Lorjias Blianoas: frutado erara, 
S ^ e s ou-artán de 3,900 kiao^ra-
m f 29; e m e n t e a 28: ama-
eil ¡miercado die Vanjencila isie 
• f «sora» fesero 
» f®brft?o .V-ii . 
» «esa t*?o. 
Cédulas fifta«9 i£i|5«feíca-
rio 4 per « Ü 
Í d e m M . 5 por 
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LÜ'ftB . . . . . . 
f r u í a n * » % í a * * . . . . . . . . . . 
Frau6«s k'il^íw .f, 
Y MOél'fia.'—fi«rv«Ci»« f M a n w T , 'MII^MIÍO 
BÍL1Í>*O, ¿ a Saabaaíteí-, d« Gijón y de Cor afta, para Habana y Vera-
cirna iv< aWrf).—^Sailidia» die fVeraicrua (er'wi.t'UAl) y de Habana 
líatra Coi-«*a, Gijáa y Sajitander. 
LSMfltAj M&W-YffiiRK, G U S A Y ^S-áSSrS.^SeíPvi.oia tmenaual, 
riaJiáa'áb * • « a m a ! » » » , tóle Vaiencia , d» A 41*^a y «U C4diz, para 
Nww-'Yorfe, HaJbftBa j veracriix (eTUctuaJ.-nRiegreslo d» ViaracIraE 
í w w b a a l ) y d« k Habana, con ««calaa t u :N.Tr-York. 
L I W A . ftü 'nilIHirMiltl n. M U M A S I A Y PA«J<FB9Ü Servicio 
KEMÍMISKI, ítoSiftiiü'o «je Biauxielocia *1 el 11 de Valencia, *1 1S de Má-
H&M. y OWáa «i iS para L A S Palmaa, SanítA Gnw «te Tmer i f e , San-
ia Gra* A» l a P«á»aa, Pajearte Rico, Hiaixana, Le. G*a|rTa, Puerto 
Cab**o, Curaicao, Í«a>&nüU, Golósi y jeor ai Ga««3 <é« P a n a m á a 
G.«ay«w|uil, G a l a » , . Mio»«iJdo, A r i c a , l^uiqpK^ AeAcí.a(saa4a y Valpa-
raiíw.—•rtlitta ^ Yalparcdco, «1 • 4a cada te***, i-cgr^ando por 
%u»l ra l» . í».»«^ Le Gnaifira, y • aiM a Pwarto Rlíio, Qoaaria», G¿-
dis y - i •*• 
ÍLINÍB* -i i*¿ " fü^f t^s ) •"••íftBB.—S«rfócáo BnMaandí, »*Ai<»*o da Bar-
cirií>*«. k da *ia#a eá á y éa C é i l a ai 7, para Santa Cruz da T«-
nariía, ftio».*aT3Íi*o y Bmanoa M«aa, mu&vvaMmüet al r iajd da ragra-
M da »w*aoB Airw d. dáa * y "ülvwie^idico el 8. 
Lt&Pift MU IBttAí%L-l*LA.TA-— Síafricio fcáownawal, Mdiaavda da 
Eaifcao, )¿*jat«a3íéer, Giíó», Ca«!WS*v y Vi^o, {Mtr* R í o aaaairo, ftanAos, 
MoattaTidieo 'y iCir«a, ^^raKdi-MfrAo al "«.aja de ragireao das»-
d« E o l i o s Airea í»*ffa MoateYi^do, Saatoa, Ráp Jaaairo, Ganaxlaa, 
VÍÍO, CoriiÉa, Gijóa, ¡Santandea" y ®íál>a.o. 
¡LmmA » ® P©ÍÍÍ.—Síerrácl© ttüMEUÜídí!, atóieaido do 
Ba-roaíona, da V^AM&caa, da Alácasa^ y d« CádMi, para L a s Palmaa y 
puertos da Caaaariáa y l a f a a ü a a a i s . i««Aieaíéo« «n t\ Tiaje de ida. 
|LSí*KA FIL fcFí í - iAS.—üi rapar «lisá* éa P a n a y » saJdrá de L a 
.Garufea «i día 1 da j ^ o para Vi^a, Láaboa. y C^diz, de donde lo hard 
•si 18 pa*1» Garia^Mwi, Y*lwa.ci» y B««-c»loaft y eate puerto el d ía 19 ' 
para Porfc S*id, Sraaa, Coioctibo, aás^ipopa, M a n i l a , Hong-Kony, 
íiSian^feai, Na^aíWkki, Kobo y Yokííüaata, admitiendo pasaje y carga 
para dkfeo» puar io* y para oíroa pantos, pa ra loa csuales haya esta-
b>»cido aer«aío« r«^i2lar«ea da«da ÜM puaiios de aaoaia antea indica-
do». 
—Ad^mAsi de ios ludlicadoe « r v i c i o a , l a Gcar^aíiiía T r a a a ü í a a t l c á 
viene (**t*fc;leeli*o» tos especiaiea de loo puerto* ¿al Me'<iifeerr4n»o a 
í'Tv'-YoTk. y piiertos del C*nMÍM,i€« a New-Yoftií. 
—Satoa Taporea admiten caerla ea ta* coasdiciones m á s farora-
'-•ip», gr pfeaajeTo*, a qfuietiea la C a ^ H * ^ ^ da aLojamiento muy có-
modo y t ra to camierado, cocao ha *??»8.1á.aae y a «¿a au düat-ado aer-
ricáo.—rí.«*<» k » ra^ore® Meneo «tt|$&alfá wm kilos .—Tanibeéa m 
^diijtte casr^a, y se esipidem paaaj&a »s.i's t'. ¿os loa puerto* daü mun-
¿A, «rirffaái*! por l^»««fl T^f^'i^s^ 
En el d í a de ayc 
dos por indocumei 
sos por el guardia 
t i l l o y y r e s e r á a d o s 
Luis G a r c í a Torrea 
do, na tu ra l de Bine 
festón i J domicilie 




os ta Jefatura, 
38 a ñ o ? , casa-
¡Vires, biu pro-
nceptuado co-
?1 que 3.\¡?tcn 
anleoedenles, y el conocido descuide-
ro Lorenzo So ló rzano Díaz , na tu ra l 
de Santander, h a b i é n d o s e dado ouan-
ta a l exce len t í s imo s e ñ o r general go-
bernador y poniendo los detenidos a 
su d ispos ic ión . 
—'Al Juzgado de ins t ruccióm del 
Este se t r a m i t a l a denuncia presen-
tada por Lu i s Rubio Naranjo, de es-
ta Yecindad, quien dió cuenta de que 
el autoffnóvíl LE-36, atroipelló en la 
carretera de Muriedas a u n asno pro-
piedad del denunciante, que lo valo-
r a en ciento cincuenta pesetas, de-
j á n d o l o en gra-ve estado. 
—Aíl Juzigedo de i n s t r u c c i ó n de 
^ • " i r d i a se da cuenta de l a denuncia 
presentada contra Manuel Beraxa 
Galaz. de 5ÍÍ a ñ o s , soltero, de esta ve-
cindad, por maitos tratos de obra a 
MeJidhor Miras de Verano, a l qua 
produjo lesiones de p r o n ó s t i c o cjser-
vado. E l agresor fué* mandad o a dis-
pos ic ión judiiciai. 
—HAI mismo Juzgado se cursan d i l i -
genicias mandando a su d i snos ic ión 
a Vicente Zabala VéJez, de 28 afios, 
tasado, camarero, vecino de Santan-
der, detenido como autor de las le-
siones de p ronós t i co reservado pro-
ducidas a M a r t í n F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, de 35 afios, casado, de esta ve-
cindad, en cues t ión habida entre am-
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ProcPdentes de T^orte A m é r i c a han sido desembarcades en este puer to , 
pa ra ser distr ibuido? por la Sociedad A n ó n i m a P E R E D A Y LOPEZ, entre 
sus ag-entes del Nor te de E s p a ñ a , c incuenta a u t o m ó v i l e s R U G B Y (STAR 
A M R i ü A N O . 
E l nuevo modelo Pedan (del cual v iane t a m b i é n una g r a n par t ida ) "ha 
l l amado poderosamente la a t e n c i ó n en las úlLimas exhibiciones de a u t o m ó -
vi les d« tos Estados Unidos, por su elegante p r e s e n t a c i ó n , que da satisiac-
c i ó n a lo» a í i c i o n a d o s da m á s refinado gusto. 
FO'NDOS PUlHLIGQS 
'Detudia In te r ior , en títiullios ©misión 
1919; seaie A, 70,50; serie G, 70,80 y em 
sanies diferentes, 70,50. 
AOGIONES 
iBanco de Bilbao, n ú m s . 1 al .120.000, 
1.710. 
Giiódito de l a U n i ó n Minera, 560. 
Bianoo Viasco, númiGros 1 ai 30.000, 
a 540. 
Santander a Biübaoi, n ú m e r o s 1 al 
33.240, 400. 
L a Roibla, 471. 
Idean ídiem, 470. 
U n i ó n Resinera Eepafidla, 265. 
C»«J[GACIONBS 
IHill'hao1 a Dnimango, -segiuimda Mpoie-
ca, eonisdóoi 1902 , 74,25. 
Tudieila a Bilbao, especiales, 90.50. 
Sevillaina dé Electr icidad, siéptiraa 
serie-, 95, 
GAMBUOS 
Londres chiequíe, 33,66. 
( C a a a fundada en 1S8Í) . 
S E C C I Ó N E S P E C I A L D E M O B I L I A R I O S ECONÓMICOS 
S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO 
mvmh »• m ¿ m M f M . M A T A . w - m . ^ s A , « . - L A « R A » « W T A H A 
S « ¿ u t e n t m I s f í ü g r a f i a r e l 
v i e n t o . 
CTIERBURGO.—El com/a.ndainte F á -
vre, del Servicio Naeional de Meteo--
rologto, y el temíein/te aviador Le P e -
e s t án en Vauretíííe realizando ex-
perienci as d e a 6 rótoglia. 
El comandante Favre se coiloco con 
tosí fológraifofói sobre l a colina vecina 
de B r i l l o . 
Eil teniente Le Pe t i i p a r t i ó con un 
av ión briza-humos. A una velocidad 
d'i? 200 k.iión'iiotros paaflissó al-vmos cir-
ouítois entre el m«iv y lia ooilina, con-
t r a l a cual el viento d;e Oesite, de seis 
mietros poa* sesrunido, foirmaba una zo-
na ascendente qiote se llevaiba el hi le 
M humio ouie llanaaba el avión. E l 
aumo déscrií>ln círcclos paralelos á i 
oerftl de la '•'-«lina. Se hian tomado- fo-
tografía», jue, d^Sigraciadamiente, han 
sal ido mail. 
Pora las p;r')x.Í4nlais exporioncias se 
empi leará un líriuiido nuevo preparado 
^n el LalxaratOTiO' Pastour. Continua-
r á n las • experiencias. Se va a intentad 
miatcriailizar el aire ^ebre la sulperfl-
ele del miar, donde parece que desori-
be curiosias ocidaiHacicnies. 
is monqu i l í a 82 
mi 
Ta a 260 reaJlies. 
flíní'fa',vai!leniai:aiTlaís Ptoet, de 90 
& a ¿ • lm 100 ki,ilpis: monqiuilin'as, 
^ m t;aru'1,,6"• 84 a_S5; U e l l a : 
Ruán ias , 
QWbao, 41 y 42; chilie, , 
to.r 'bGn"ce i d e a d o , el ex-
fa^v & t 6? 61 w r a n o y las 
% ó - se rá mato. 
oa, 85 a «b; ma-
írajliatz, 65 a 68; 
i.uieves, l a comiedia en tres act.óe1, d€ 
los s e ñ o r e s Quintero, «Éll mam do es 
u n pamik-to». 
A las cinco y miodia' de l á larde. 
The d a n s a ñ t — O r q u e s t a Marchet t i . 
Tdatro P^ararfa—.Cinematógrafo 
va r i e t é s , » 
Boy , juetves, dos grandes secciones. 
Butaoa, 1 peeeta; p a r a í s o , 0,25. 
A Las seis y miedia de la l a rde y 
las diez y ouairto de la noche, estreno 
'd© l a sensac ión al pe l í cu l a , en cinco 
partes, «Hl h i jo deü Gairnaivial» y éxi-
to de lo» cuatro Derkae. 
©«•Ja H'oy, jueves, Seesuie 
Hayakawia., en la. ex+Taiordiinaria pro-
ducc ión « 'Hashimura Togo». «El a m i -
go postizo» (cómica) . 
El s á b a d o DoiuglaB . Fairbaks, en 
«Airizoina«) (leista'ieno). 
P«%eirén Kerbórt.-^DPSide tos seis y 
mied'iia. «¡La flor de l a riibema», por Lilia 
Lee y «A casarse tocan», 
i iii MIIIII MJI iJJ iiijiiMiiiiiiiiî 'iiiiimmup îfii i iniiiiiimiii 
mejoradlo en a l g S o s ' luu 
¿ r . ! ? ' 1 ' ^ de ^ ú l t i m o s d í a s 
1% h a L ? Ti3; ^ servido en otros 
W s ' V d ™ ^ d o tarde. 
m la n í í ? ? 8 han aumentado a ú n 
W ffll T ± T ' ^ dl& ^ a r c a d o s . 
Solemne noyenarjo 
ffilanto7inhS-waid0t1e6 se- a¡bfótilem-m 
•«Oción. negocio hasta lia reco-
i í * ^ de F rancb W fiB(n-"tt« * ".?'íí!i:j'* qiuiai taimjbién 
i Perjudicado grnnd emente 
Hoy, jueves, se dar,'! t 
la iglesia de p a d r é s Pasic 
solemne novena de San 
cánge l , t i tulair die dichia 
patrono especial del e 
M a l b f i o . 
Por l a m a ñ a n a , a las 
l a imagen i l uminada del 
ocho, ante 
Santo i.-Ar-
misa d, ^ y. las biiie,n¡as jumáo han di 
ya- que la 
naae 
fe^© W J J la actividad 
tó^n5Sl&,-aílld,e; lia demanda 
^ Pe™ ante las 
^Jipne^iones diobais, los v m -
c á n g e l , misa con • a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o . 
Por la tarde, a las seié y media, 
désipúiéQ del rezo del rosar io y Expo-
sición de S«. U- M . . ejencicio de l a 
novena, corona angé l i ca y l e t a n í a s 
de San Miguel . Se t o i m i n a r á . cantan-
do el h imno del glorioso P r í n c i p e de 
los Angeles. 
U f l I M A f AIS : W M f t K T A S 
t m « S^otai). 
SM ^ )&Ja * i y sus s«Mph 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
h a s t a e l 1 G d e o c t u b r e e n l a 
o f i c i n a d e d o n N i c o l á s L a -
Acei tuna fina, sevil lana, d e s d é 1,50 k i l o 
P a r a ú*k*ilo» e- KRÍ*»© asáMr . 
i mgr ro 
ñ m m . m r & r m 
aírua,s de Corconite son l^AS METO 
S D E L MUNDO para las cnlermr 
ades de! rií'ión y vejiga, (virando ra 
(ficailments los cólicos nefríticos^, aro 
ni l las , ai'tiiiiítisimo, etc. 
G A R A N T I Z A D A € O M O 
L A M * J O R E N SU « L A S E 
E l 27 di 
t e n d r á lugí 
VA MDN'11 





para l a 
odio «Obli-
os T r a n -
isti i lo y 
lose l a 
ore n róx i -am 
mo. 
Santander, 00 .d 
1923. — E l pvesidehj 
Gobierno y Adminis t ra 
m u r ^ A í v i c ^ i o . n 
m m v m 
& a m a 
i,—IÍIÍÍWÍOBO 
f5>;-
O 3 § 0 8 , N A R I Z Y «ARGENTA 
Oa reffoa«ü, i^'aoiuda su commhf,, 
n. »a¿rti,r íi«á d i * 10 dal pres^aie 
DlvNI» IXMÍKÍ es msflMre 
AMANTA & APfT, 
... r~.¿ 
i pe#es*rumit*m mfm&m. . 
ffí im vino rííaatSTra® s? sxúú&t» 
A V I S O : P e r j u d i c a r á su salud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues"sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t izan el éx i to de las Aguas de RASCA 
Ntíí n . i i A 
f Logroño) ' 
Proveedores de la ^ Gasa. 
OJioinas: L I N A R E S R I ^ A S , 8.- -GIJON 
19 DS 
negros y ciorr.a los poros di'lat-
Desprovista en absoluto do grasi 
Crema Tokalon no deja señal 
na |de hrillo y perii 
—» 
a'díhierlr los 
o no le ""a-
irie usted tó 
n cerii ti 
a cada 
El esip̂ ejo no miente: él 
tnero ciui' le dice a ima rm: 
cuíiti no es y a tan cilaro y < 
vela sin p i ¿fiad estas huel 
.̂Vad. .cru'e a menndo aparece 
la miujieír, es • joven todiavía; 
íoJicldaid para ella al vers-i 
iDiénte joven y hermosa, di 
emipiear la Crema Tokhílon. 
Millares de mujeres h&n 
ipm&ba: se püede rojiivionrcc 
manera maravillosa y 'wwh 
pmpio tiieanlpo, omir̂ 'ef.in.idio c: 
ridad .la Croma Tokalon. í 
paración c-ontiene, éij < '-. • 
ios alimenlo-s dermii&ps r. 
absorihM-O'S por cornipleto po 
la nutren y tóniñftaii, inír 
nueva vida, he esíu rnaiK'fi 
gnes y harbi-uas IOIO.HV. 
tiemipo oue • íortali ,•• l.i 
jados. Adeioác-. suprim 
es el pri-
aj,er .si su 
que M re-
olvotí me 
ei precio ai 
caci ón; a ( 
<ie garantía 
La Crema 
das las Inn 
más claro y más fresco. 
sted gra t ü í t am e ni o u n 
i ra de Croma Tokalon 
licúenta cénlimos cu s<5-
ttos de franqueo y de-
más a los laboratorios Viñas, 71, Cia-
rss, Barfielona, agente de !a Crema 
Toksston par a Ei^ i a 8 n. 
A laa Compafíias de loa mlsmoas, re-







a irejer de las mar-tecas para fteema 
De venía en ül tramarlnos. 
SUCESOR .DE PEDRO SAH MARTIN 
• Especialidad en vinos- blancos de 
'a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Sen<!CE3. esíTnerado en cemicias. 
5?UALASAL, * > 2.—TELEFONO 1-55. 
NORTC 
Santander a Mad'-'J: mixto, a la« 
,5; ooa-reu, a tas tó,27; rápido, sale 
imefe, nniércoles y viernes, a las 8,-iO. 
I.byadas a Santander: mixto, 18'4&; 
orreo, 8,5; .rápido, 20,14 (los martee, 
revés y sábados). s 
Sanrtander a Bárcena, a las W'ító. 
Llegada a Santander, a las í ) '^ . 
Prodúzcala ttstecl mismo con 
los grupos electrógenos 
AGENTE GENERAL PARA ESPAÑA 
C¡ R A i l CA F E-R EST Aü R A NT - H OTE L 
D E J U L I A N 1 Q ü t É i R E Z 
Galafacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especiailidad en bodas, banquetes, etc. 
Agencia cíe los coches OVERLAND y 
WJLLYS-KMIGHT 
/ERLA-WU Turismo y Secían, modelo' 91. 
W8LLYS-K^!GKT. Sin válvulas Turismo y Sedan, modelos .64 y 67, 
je cittéib y siete plazas. • 
Sícok de piezas de recambio, sitmpre disponibles, para todos lo»-
•isk.-s.—I.LAMAIl AL TELEFONO 8-13.—SANTANDER. 
De Santander á Bilbao: a las S'lñ, 
^56 (áxpresja), tó'lS y 17'5. 
LÜefíadas a Santander: a las l l ' ^ , 
g ' ^ fexjpress), IS'SS y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40, 
Utegada a Marrón: a laa 9'21. 
LÍEiR'&A'N'ES 
De Santander a Solares y Liér-
pones: a laa 6'40, S'iS, 12'20, IS'IO, 
17'5 y 20'15. 
Llegadas a Santander: a laa S'íüS, 
12'28, lo'28, 18^3 y WÍS. 
CArNTABRSOO 
SaSidas de Santander para Oviedo: 
a \ m 7'45 y 13^0.—llegadas a Ovlfr 
do: a las - loto y 20*20, 
De Oviedo para Santander: a las 
S'30 y 13.—iLle^atíafl a Santander: a 
las 16'26 y gwT;!. 
De Santander a Oanes: a las 17'10, 
para llegar a 21. 
De LJanes'a Santander: a las 7,45. 
para llegaí" a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las U'fjO, 
U"55 y 2010, para llegar a las IS'SS, 
w m y ^ . • 
De Cabeí-.ón a Santander: a las 7,25, 
i3"50 y 17'55, para degar a las D'ES, 
W m y lO'-iS. 
Los jocves y domingos bay un tren 
trae sale de S«n,lander para Torre-
favega a las 7'2'>, y de Torrelavega 
para Santander a las l l ' ÍS. 
Llegadas a Ontaneda-
m m , iG'SS -y 21. 
Salidas de Ontaned? 
U'35 y Í W % 
liegadas' a Santander 
ífi'ie y 21. 
©MNISÜS-AüTC 
SaOida de Ontaneda a 1 
llegar a Burgos' a las 16, 
(Salida de Sungos a 
üe&ar a Ontaneda a l m 
a la« 
lEll juicio oral qnn? retaba ' 
pr-.a ei! día de ayer, e.a cam f l l 
d'a ,pnr lindo, en, d rmzgnéo 
t;n, conllra Dutísiá A],e,jw!,d¡v ¿ J | 
v ' Jií"r Ja m c ^ m ^ M 
dlq lia proiciosadia. ^ 1 
vSalidaa ds Santander: a las 7'3&) 
12'20, l-4'30 y 1S:55. 
La ííar§riad de Sarcíantfar —pi 
'.•knienío del Asilo en el dia^f'S 
f u é el siguiente: • % 
<:oijnidas distribuidas. 644 
Txanjseuiaties q i ^ han Te¿mn 
ii'.TgUO, 7. 
Añilados que quedan en el xS 
boy, 139. , ^ 
Las ferias de Reinosa,—H&mfl.J 
cibido un bonito prograjna de M « 
rías y fiestas de San' Mateo, q ^ M 
de celebrarse en la industriosa m 
reinosana en estos días. 
'>M programa ahí di .i o habla dy 
iiniportanieia comercial de Reinoŝ  
relata los festejos que han (fe | | | 
lugar. 
Agradecemos al señor UtsM 
editor del programa, la atendóiidi 
envío de algüaios ej omipilares. 
E l 24 de noviembre, el vapor EOLSAT1A. E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primor» y segunda clase, segunda económica y tercera cías?-. 
Estos vaporéis están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocido?, po 
el ésmeraao trato que en eüoa rscibea los pasajiíros de todas \ m categorías. Llevan médicos, ca-




ibre.sald-á de SáNTANDEa el grande y 
eo español 
arga y pasajeros directamente para Habana y San-
alquilo li otetluj osainente a'iiuc-
idado, por nieges: ddeé pesetas 
•las, invienio v verano. 
CALDEKON, 25, i.0 
amueblado, bien situado y so-







Bebé Pi ugeo:. vendo barato. In-
Pormaríi esta adml. i-ü-aci. n. 
n ^ H ^ D O DE L1BRÍ35 
Preparación para ingreso en 
el.iianco dc ICspana.;'Calle del 
Monte-, «Villa Maiía». 
finca rústica con monte pinar, 
pastor-y regadío.^ 
Espaciosas viviendas y cc-
rrales. Tiene estación ferroca-
r r i l , carretera, luz.'eléctrica.; 
pasa por ella el río Duero, mide 
400 hectároas, aproximad¡imen-
te. Para informes, don Pascaaio 
Diez felona. Hotel.Modelo, Sar-
dinero, y en Madrid, señor Mi-






es el ag 
fifi! 
Ir-i : 
s í lo ga-
ñ mejor 




Reparación y transforma ción 
do carrocerías. 
BRSEflIO S l g f f l - B O H I F i ^ S 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, c u 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
Hacia el 20 do noviembre saldrá de SANTANDER el nuevo y 
hermoso vaiJv>r español 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Ha bana. 
OAMAROTiSS D E LUJO, INDIVIDUAI ES, PRIMKRA, SE-
&UNDA, SSGtJNDA ECONOMICA, TERCERA PREFERIATE 
Y TERCERA ORDINARIA 
PRECIOS ECONÓMICOS.-CAMAROTES PARA F A M H J A S . -
REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje, en tercera, a Habana, 500 pesetas. 
Idem ídem ídem, a Santiago de Cuba, 550 pesetas 
rvrc i i l a 
Para 
LLA y FERN 
Telegramas \ 
i sns agentes AGUSTIN G.-TREVI-
V. Calderón, 17, i.0, SANTANDER. — 
TREVIGAR. 
NÜBYO preparado eompBes-g 
to.de ©sencia de anís. Bustitü-r 
ye con gran ventaja al bicar- ñ de glicero-fosfato de cal ds j 
bonato en todos sns Gscs.-Caja I CKEüSOTAL.-Tuberculosís, 
0.50 pesetas. Bicarbonato de I ffi0Jóg^^ ! 
sosa purísimo. g 3^0 pesetas. 
DEPO.SITO„DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.— 
MADEÍPi Do vonía en las principales farmacias deEspaña, 
EEn Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza d« lao Bseaeias 
La gran venta de esta prepa-
ración no se debe al anuncio, 
puesto que se anuncia muy po-
co; la divulga el consumidor, 
que a! usárí'i una vez, aprecia 
y se convence que es el más 
Superior y perfecto dé todos los 
preparadas .similares. 
De venta: Droguerías Pérez 
del Molino; 11. Hormaz':"iba.r, Ve-' 
lasco, 13: Al lia no Lea!, Atara-
zanas, 10. y en todas Jas bueñas 
perfumerías y drogué rías. De-
pósito general, P.MO:.'i-; ;o. 
MAYOR, B5.—MA11;;; ! 
SE V E N D E . Magallanes, 21, se-
gundo, informarán. 
por año o témporáda im-ierno, 
pisos amueblados, con sol todo 
el día. 
Razón; Velasco, 11, 3.° dcha. 
p r e s m m % iegi@' 
«s é fe ? tas 
m m 
Salidas mensuales de SANTANDER para 
[ 4 k i » i s m y iii^rtps'de PEKTT y ClJiLE. 
El día 53 d*-septiembre, elímagnífieo va 
á.dmite carga v pasaje 
•ecios dé pasaje p«ra H 
1. a clase 1.594,50 pesetas, incluido 
2. a — 8f)9.t,0 
8.* .— i" 33.50 
íe primera, segunda y tercera Ci?»fle 
Las slguíí salidas ítis ?.féctttapá.tt: 
2£> ÍSS n v 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille 
tes de i vía y fúelta. 
Estos magníiicos vapores, de gran t»orte y comodidad, para ma-
yor atracción de! pasaje hispanQ-americauo, han sido dotados para 
•.os servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que, servirán las comidas al estilo español. 
Lleva también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes dé 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de bdño, amilios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
se vende en el pueblo de Mas 
Guerras, con buen salto de agua 
aspropósito para alguna inddo-
tira. 
Fura, informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio.—Torre!a»ega 
PASA Gr.t'n.T.03 D E 
BA ÑU. — IN S ¡' P K RA 
BLE [EÑ ECONOMÍ * 
l l j l í : 3 1 
TAhL-Kñ i.tECÁNICO 
Stock de CO.T-' ' l-^.Jiacp 
Prensa. 
VOLCANIZA ) y. ^ OARANÍM 
Automóviles y carnionea IE] 
alquiler. 
Renault 18 C. P,-Cabriolíll 
todo lujo. 
S-sn Veró n 
Se reforman y vuelven fracs, 
mokins. gabardinss y uuifor-
mes. •  eríección y ecpuomíi 
Vuélvense trajes y gabanes d» 
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12 tepum 
Calle fie San José, imaiew.f 
i e í f a 
ra en paño: 
Hospedaje embarazadas. 1M 
timos adelantos.-cuNsuLTá M; 
OKCE A UNA. 
1 ' e i Í « D I H . ^ M : ^ , 4 . ? - , 
Muebles nuevos.-Casa MAN 
TiNEZ.— Más ¡.niraíos, naa», 
para evitor duda? consaltenj 
brécinB.—Tn:r- ti? P.prr*rn_ 
\ m f 
í m m Primera, H . - 1 
Í pn If 
para tapar m e r c a n t i l 
muelles v vagones ^ • 
GERARDO G'^ZA 
Almacén: M A D R I ^ ^ E B 




Urge atacaría a tiempo, antf 
icri 11 edades. Los polvos regn 
tan sencillo como seguro pai 
db en los 25 años de éxito cvi 
tender esta indisposición si a G:c^Snci2 
•„ vahídos, ñervi. íuuul y otras const sjí 
3 convierta P11'f reinedi 
RINCON son 6^flo5| 
•nlari.am:ol^ „c# 
ce rival en íiu lienignid.ul 3 
autor, N . RIisCON, i'armacia. 
las rime iones naturales del vl t ín^- e6ti 
y eficacia, r ídanse 
-BILBAO. 
DÉ SEPTtEMBRE DE 1923 R I S I E I B C A l M T A S R O 





El día ..c SEP 
contingencias—en su primer ̂  nue 
- S a l i c i « s f i j a s e l 2 2 d e c a d a ' m e s 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAÍETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
J FLANDRE, el 22 de diciembre. 
DesctientoB ŝobrn precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros, compaiías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionariog españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ISTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
| |0 DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVA-
5 ? - L ^ E AGÍJA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
K ^ S 8 C0N SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
E S m O L E S PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E TER-
p ERA ORDINARIA 
Jjra reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
|Bealos pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
aos ins servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES Y I A h HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
ecmpáñía^omerclal 
n i 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm!. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
R A T E R I A L F E R R O V I A R I O p a r a v í a e s trecha 
í ^ c h a normal . C A R R I L E S de acero y T R A -
P ^ b A S m e t á l i c a s de todas c lases . V I A S fijas y 
SAQ s' C A M B I O S de v í a , P L A C A S G I R ^ 
^ y accesorios de v í a . V A d O N E T A R volnuo-
p . tes, R O D A M E N E S , et. etc. 
i (.-..i ':ir,ci'il HIERROS comer-"iales: redondos, r'-" 
g l a n o s , augulapp. .ÚM.Í..|,,S T . - C H A P A S N - - : 
B Í b a 
I ô a 
so OAPITÁ» DON AGUSTIN G1BERNAU 
ftdmiEícndo p¿i3>Ajeros de uwia* rlS«e* y esirg l̂ r o * 
H i 'Vá v VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO D E COI'A. 
E S T E BUQUE DISPONE D E CAMAROTES D E CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EM10 U ANTES 
L a expedición del 19 de OCTUBRE PROXIMO será efec-
tuada, en su primer viaje, por tú igualmente nuevo y magní-
fico vapor 
que, a partir de estas expédiciones, continuarán saliendo de 
est»puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
En la segunda quincena de septiembre—salvo contingen-
cias—«aldrm d» SAÍM J .abDER el vapor auxiliar fsrw ir«»«)or-
dar ea 3ADIZ al 
I S A B E L D E B C M ' 
admitiendo pssajores d§ todas clases con destino A Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para más informes, dirigirse a sus consianatarios en SAN-
TANDER: 6EÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z I COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda. 88.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica GE ¡ P E R E Z . 
M i 
Í-P^ofa1*11*^ Afielar y restaurar toda clase de lunas, es 
« -.ñas v medidas que se desea.-Cuadros 
" ^ ^ ^ A L H.V08 y moldllrv' del País y extranjeras 
V ü U ; Amos de Escalante, 4 . -Tólefouo 8-23.-
t^ABRICA: iJervanies, 28 
Consumido por las Compafiías de los ferrocamies aei 
Norte de Es aña, de Medina, del Campo a Zamora y Orfnse 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles ' tranvías de vanor, Marina do Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Ca-rbones de vapores.- Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón topete, Alfonso X I I , lól.—8ANTANDER: St-ñor Hi-
j de Angel Pérez y Compañía.—GUUN y AVILES: Agen-
tes de .a Sociedad Uulle.a Española.—VAÍ^ENCIA: don Ra 
fael Toral. 
Para O'ros mes y precios a las oficinas de la 
• S O C W í - ' W i M ^ -Hit*-4.-* « V I * •l%'1*** Jkül i '&! im& 
a R A N u £ 3 V A P O R E S C O R R A O S HOLA^Slj£S£S 
rábido d p M é & e m emia ***nt* rifas rieMl» 
SSIÍV. Habana, Vftir«< ruz, Tamplad y « « « v a OPÍMMM 
; ; ; ' ' 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
m w r m i B D A M . «asldrá ai t te oatubrt. 
14 »5 £ 4 flwtulsra. 
" al 12 (te noviambra. 
I, * «I 6 ¿a «é-pi^fera. 
kí al 26 ¿® ^Icí&'cáirs 
D E S T I N O 
Habana... . . 
Veracruz.... 















Sa •«tos precios eütán incluidos todos los impuestos, menos a 
NUEVA OíiLEAlíS, ^ue so» ocho dollars más'. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos loe adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. E B primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E R A GLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magníñea biblioteca, con 
obras de los mejores autoras. E l persor-al a su servicio es todo 
pspañol. 
íe recomienda a los sefíores pasajeros que se presenten en esta 
Agenci» cor. cuatro áin-6 de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de mforra -1 dirigirse a su agente ea Santan-
der y üijóa, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de CorreoB etímero 38.—Telegramas v telefone-
mas, FRANQA.RCIA.—SANTANDER. * : 
Él m'-j:-r tó ic > qlRS se conoce p -ra la ca'-eza. Impide la caídí. 
del petó y le li co i-v- cev uvi-r-.vill-vamunto. porque deótruyé al 
caspa que fefecta a la raíz, por lo que evita la ealyiciej y m m . -
dios cayos favorece "ra salida del pelo, resultáudo < ete sedoso y 
flexible. Tan precioso pregara ilo déb a ^residir s iémpré 'odo buen 
tocad'>r, aunque sólo fuese por lo que h- rmo.-; i i I cabello, preB 
ciudieudo de las demás virtudes que tan justamante se le atri 
buyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo 
de usarla. 
De venta en Santander, en la drogureía de P E R E Z D E L 
MOLINO. 
S £ V ^ O E P A P E L V I E J O e n ©¿¿te r i r l o d í c í i 
, ( b ü d f s v s p o m correos holandeses 
S9r«fiolj viajas ráoidos da gran lujo y e c o n ó m i c o s 
desde Santander a os puerto» de Habana y Veracruz 
E l día 15 de noviembre, a j a s cuatro de la tarde, saldrá de 
Santand-r el inag £fi.co y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
V J S 3 H 3 £ * F : 0 S k I L d C 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
ñ ú m tiendo pasa í t í ros de gran lujo, lujo, pr imera , segunda 
^ t s c e r a cuse para loa puertos de HüBiHH y VERflcKUZ. 
Para el pasaje de tercera, clase di .-i pone este vapor de camaro-
tes de dos, c airo y seis ¡iteras; eomedbres, rumador- s, baños, 
duehae, etc., llev, ndó co. i ñeros y camareros é pañoles para este 
servicio. 
P R E 11053 % üY i c. NÓ ñ \ \ O S 
IMPOSTANTES | B VJAS a familias que computen tres o 
más pa- jes ei teros, Compañía de teatro, toreros, pelotaris, fum 
c; uái ns y su. familias, sacerdotes, misioneros v religiosas, en 
los pasajes de cámara. . . 
h.en egá a loá S'-ñores paáaieros se presenten a recoger sus 
billetes con Ci A T E O DIAS D E ANTELACION a la salida del 
vapor. 
SANTANDER15186 de iníormes' dirigirse a 811 agente en GIJON y 
F r ^ i i s c o « 8 r c í a - - W ü é - B a s i , 3, p r i f l c i p i L - i p a r t a d o n ú n . J 8 
Teléfono 335.-Telespamas y telefanemas: "Franflarcía". 
W 1 0 1 $ J L J M I 
t e t c t e r c i p l a t i p 
j C a r r e r a M a d r i c l - S a n t a n d e r 
ra siempre tales ligaduras, que ha-
bían puesto a la Nación en trance d-í 
muerte. 
No puede pasar inadvertido para 
V. E . el .asen l.i miento casi unan une 
Solicitar de la másina 
C o m e n t a r i o s d e n n n e u r a s a é n i c o . 
U n a u t o m ó v i l h i s t ó r i c o . 
con crue todas las clases sociales han 
Cualquiera de los valores represen- deber que, afortunadamente, se con- ^ ^ semejante actitiiid, y creyéii-
tativos, hasta el más insignificante, serva en la conciencia de la mayo- ¿Q fnjl-.npl.etal. ^ ^ n é r . a cierta el de 
del movimiento tan ansiado por ia ría de los que del periodismo hemos csta ci(lt]a¿ quo p^irésentamos, no-s 
opinión pública esipañola, que ha hecho un sacerdocio, trae estos días ,'-lr'CV(..ul0St a prü,poner que por V. E. 
dado al traste con el régimen poJíti- a,! i-ctortero a los periodislas que de- |e ^^pj.^g lo siguiente:' 
co concupiscente que'hasta haca muy sean dejar bien sentado, para que pránaro . TGstimioniar telegráficia-
pocos díás venía esquilmando y des- los historiadores no tengan dificulta- ni,cnt,e ¿ef101- presidente def Direc-
moralizando a España, tendrá, ai des el dia de mañana ai llegar a es- tor¡0 ^ T Q ^ Q J , ^ 2a a(i,hesiün de esta 
correr de lo s , años , una relevante te punto, si el señor Alba utilizó en Lorp0i.a,ciÓJ1 a cuantas gestiones juz-
eignificación histórica. Los antece- su viaje al extranjero—algunos pali- ,,1U, [1¡(-,0jeas reajizar con el fin de 
denles y los consecuentes del pro- fican este naturailísimo viaje de huí- fievali a ]a nra,ctica las nobilí.sinias 
nunciamiento militar del general Pri- da—un automóvil oficial o particular aSpiraiCiones "contenidas en el mani-
mo de Rivera, serán ávidamente es- y, si el zamorano ex ministro devol- Q ^ 0 ¿e j | ¿¿ ios corrientes, 
tudiados por las generaciones veni- vió o no el coclhe soten-ido por el Es- .seo-undo. 
áeras en su deseo de establecer lo* tado. Indudablemente, el esclarecí- s™:u-o,ina autoridad y Gobierne de la 
jalonea sobre que se ha fúndame ni.a- miento de este detalle tiene interés NaCKÍn el que proceda con la maxi-
ú o la nueva era que hoy rige al país; para las crónicas; pero no^puede ne- iTna rajpiidez VQ&ih\e a modificar el ac-
los latrocinios de unos ministros dol garse también que se están sacando íual réo-imen de la vida municipal, 
régimen caído, los cinismos de otros las cosas de quicio. En la conciencia introdijieiéBdó en él cuantas reíonnas 
eonsejeros, las ineptitudes de los más, de todos los españoles está que de^- "necesar ias con el ñn de extir-
las pasiones e inmoralidades de 'al- PUjés de la p|rt>vecíhosa dilapida •ión par de su se,no'todo r^iduO político, 
gunes, las coacciones de éstos, la d?} T'-soro publico, hecha por los vo!vipnjdo de. esta suerte a las aludi-
fe-lta de va;lor c i v i r n los menos ministras del ya •lejo régimen, en das Corporaciones su íunción natural 
fWira gobernar, antecedientes todos C1,ya política destaco vigoropamente y ro.0i!raTldo definitivamente el pres-
éel cambio de régimen, y la energía, su ^personandad el señor Ailba, un \-]^0 v e9pi]endor de que gozaren sin 
H valor, la ecuanimidad, el acierto ^itomnn.l más o menos no es para exc^;.[6ri en el pa:Sajdo de puestra 
o desacierto do los que pusieron éste acarrear lia total ruma de España, ni His1oria. 
en práctica, serán pacienzudamente f a r ^ determinar un movimiento de Ni, (.U;í{ante y . E. resolverá como 
estudiados, cnidadasamente clasifica- la transcendencia del planeado y eistiimfl máiS oportuno, 
dos por los historiadores del maña- realizado por el marques de Este-Ha. Ma(Gdo Consistorial, a 19 de sep-
na para que nuestros hijos y nietos '"Por qué, pues, preocuparse tanto en tiomibre de i m . - M a i í M de la Vega 
sepan a qué atenerse respecto de la d f ^ f r a r ^ enigma de si efl, ex mi- LameT(íj Amador Toca, N. C. Vivas, 
situación precedente y consiguiente * l s ™ ^ l ^ l J , I L ? „ i ,,J0^Utls t Manuel Lainz, Juan A. de la Vega 
al movimiento y la necesidad del ' 
mismo. Y en ese deseo de conocí 
C r ó n i c a s a n d a l u z a s . 
¿ A s í e s t á A n d a l u c í a ? . . . 
ú varse un automóvil oficial y do si lo La[m(era P e á T 0 GALRDIA G ^ ] ^ 
devolvió o se quedó con él, caso de ^ D. 'áe Veiasco. 
nientos que. exteriorizarán las gen* f ^ f ' ^ L ^ Z J ? ™ Las demás rrt^orias. 
-aciones venideras, v en eso pacier- Í ^ H H P D l ^ o r E l £ 
^do e l u d i ó , .y en es-a cu(idados¿ ¿ S i - ^ W f f i S S ^ f ^ ^ ^ S " ™ ™ ™ icias jurídicas que puedan traerle, 
todo quedaría reducido a una dis-
s 
señor Ruiz, en nombre de la 
minoría conservadora, dice que como 
nosotros tracción más 
Y por satisf 
del censurado 
nodría dar, 
todas las distracciones del r>e-
ñjor iMba hubieran quedado reduci-
das a esa del automóvil oficial. 
monárquicos aicatan el nuevo régi-
men; pero sin abjurar, por eilo, do 
pontico. jdeales políticas. 
1 Espa-
m i  t s 
rae 
zíulc 
ficación que harán los historiadore 
no fallarán los que, para 
que vivimos los momiefitós actudi-.'S 
parecen peqóiefios detalles, pero qiib, 
a través dél tiemipo, adquieren relia 
vie imponderable con caracteres de 
personalidad pronta. 
j De m que nosot7s, los .ncarga- l e ^ s t t c í m ^ ffi^tMl Z ^ n ^ i f s T 
oos nor nuestra profesión de sa^ar toriadores contemporáneos ha saca. ^ e n S ? 1 ^ ] P ^ e r civil 
a la luz publica los grandes aconte do de su cauce natural el detalle del V m * e ñ o v ^ r ^ de W * * 
Cimientos y IrMs nM-niofírv: /tii^acna nnc í-x; j . . 
El señor Castillo manifiesta que .los 
roimanonistas no están conforni'es con 
el asalto heclho al Poder y que si-
guiendo la norma dada por su jefe. 
 os pequeños sucesos que autr,móvil oftciaJ, convírtiendo el có- do con 
estén en relación con aquellos, nov modo v raudo coche en un automó- ^ í • fmanitf>ftap1jones hechas 
vemos en la obligación- de señala. , X h i s L S o No me l í t ^ W a ^ P 0 J . l a ^ m ^ í a « s o c . a l i s t a y radical, 
facilitando así la labor histórico-cril n L n ^ S , . ^ ™ L . ™. J - L ! * !* , E l señor Vivas hace uso de la pala-
Reclifiean todos los señores coace-e ja d.datora fuga de uno también pasará a la Historia, realizo f a l T S ^ a ^ ^ 
mfirtro o la frase, al nare- el día 13 de sentiembre de l^"? se- 1 q t ^ nawado, manteniendo 
titucion que 
que fué mil 
cer int^^pnite, 
íaHcs de linos y con sinceridad de viaje" desde 's.a.n Sebastián a la cos-
bc-'i de otros. mopolita Biarritz. 
El cumplimiento de este sagrado Jaime RlfBAYD 
a— 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
bate terminado. 
Otras cosas. 
T a presidencia da cuenta a la Cor-
poración de una invitación hecha al 
Municipio para asistir a la inaugu-
ración del monumento en Reinosa a 
Casimiro Sainz. 
Se conviene en enviar a un repre-
sentante. 
—Se comcede una licencia por más 
de odho días al concejal don Luis 
Polvorines. 
—Se acuerda que conste en acta el 
sentinniento de la Corporaición por la 
A las cuatro y cuarto de ia tarde quía, y quo piensa seguir en su pues- muerte de un obrero que se encontra-
deolaró abierta ayer la sesión mu ni- to hasta que se le destituya de éb ba trabajando en el tejado de una 
cipal ordinaria el alcalde don i'edro El señor Mateo simuila" enfadarse fábrica en Cajo, y que murió a con-
Aivarez San Ma^ín . y dirigiéndose a la Presidencia dice, tenencia de una descarga de un ca-
En ios escaño? se encontraban los — D̂esde este monuento su señoría ^ ^ ^ t r i c o . 
concejales señores Vivas, Vega La- no es mi presidente, porque para nos- —También se conviene en que el 
mera (don Juan Antonio), Gavilán, otros ha desaparecido como tal. Aña- ^ g 6 1 ^ ™ municipal inspec/cione los 
Velasico, Vega Lamerá (don Rafael), de que no puede sumarse a un Go- ^miidos de esta energía y Jos de Cue-
Tocá, Rosales, Castillo, Lainz, Her- bierno rebelde. ^ Y otros puntos donde existen ca-
llón, Torre, García, Mateo, Vayas, El señor Vega Lamerá (don Juan 1)1166 de tensión al descubierto. 
L a a c t u a l s i t u a c i ó n y e l 
A y u n t a m i e n t o . 
Tra horas reclamienta-Ramois, Alonso, Ortiz, Lastra, Ruiz, Antonio), en nombre de la minoría 
Pereda Palacio, Gómez, Ontavilla, maurista, corresponde cordialmente J ' ^ s y se suspende la sesión. 
Campos Corpas, Carranza y Muñez. á-l saludo del gobernador militar y ' -
•En las tribunas públicas tanta jvni- dieclára su adhesión sincera a todo 
m.ación como si se tratase de nom- propósito de acabar en España con 
bramneinto de personal, pongaanos por una política cuyos procedimientos 
aliciente. había repudiado en todo momruto el ' Viajes 
Sobre e! acta ante«-ior. maurismo. En el magnifico trasatlántico «Al 
El señor Vega Lamerá (don Juan El señor Vega Lamerá (don Rafael) tenso XIIÍ», sialldó ayer, con rumibo 
Antonio) hace uso de la palabra, una manifiesta que ellos ven con satisíac- Aménica, en viaje de negocios, ]£i ge-
vez leída el acta de la sesión ante- ción lo ocurrido y que se encuentran ümiita Maam Prieto, encairgiada de Lo 
rlor, haciendo algunas aclaraciones satisfeohos, haciendo ver que venga talleres de modas de Lacoma, acom-
en el asunto de la plus-valía. de donde venga la salvación de la riafl.í1<1a 4'© ía señoa-ita Ganmna Be-
El señor Pereda Palacio hace al»u- Patria, será aceptada por ellos. Si el ^a™113-
ñas indicaciones en idéntico sentí lo, actual régimen se desviara en sus . Les desdamos un .bUien viaj© y um fe 
ocuipá,ndos.e después del nombramicn- procedimientos, aquí estamos nos- ^z regiteso. 
to del agente técnico, conviniéndose otros para combatirle. . . Una boda 
en que éste quede bajo las ordenes (Refiriéndose a las manifestaciones En la ig^sia parroquial de Santa 
del jefe de" Negociado. hechas por el señor San Martín, dice W 1 ^ - se celebró ayer, a las diez y 
Votan en contra los señores "?ga que éste le recordaba la abjuración ^«día, de la mañana , el enlace ma-
Lamera (don Juan Antonio) y Gómez de su fe arriana heciha por Alfonso teim|onial de la preciosa señorita 
j queda anrobada e¡l aicta. IV, en un Concilio Toledano y que se Conoopción del Río Olaota con nues-
El saludo del genera! Cas- parecía al Cid tomando juramenlo a tro bu'en amigo el culto joven, canci-
tell a la Corporacién. lAlfonso VT en Santa Gadea. "er dol Consulado de Méjico, don 
El señor Alvarez San Martín se di- El señor Vega proipone eme «e tes- Manuel González Ortega, 
rige a los señores concejales, íUlii- timonie al . jefe de la Gobernador la Apadrinaron a los felices contra-
fest;índoles que tiene el encardo de adhesión del Municipio santanderi- Yantes doña Clara Olaeta, madre de 
d i m i r un cordial saOudo a la Corpo- no y se le supliaue una rápida, y c-fi- 'a gentil desposada,_ y don Gonzalc 
laemn en nomfere del exoceleiitisimio 'caz reforma en el desarrollo de la vi- M A- Fernández, cónsul de Méjico •' 
señor don Eduardo Castell y Ortuño, da municipaü. Terminada la ceremonia religiosa ¡ 
general de la plaza. •Condensando estas aspiraciones, es novios, padrinos e invitados se tras; 
El señor Ramos, por la minoría presentada la- siguiente nroposieión: hadaron a casa de la novia, dond i 
socialista, manifiasia que ellos no "Exeetentísimo señor: Encadenad^ fueron obsequiadísimos. 
o^án conformes con el nuevo régi- la Patria entre tuipidísimas' mallas ,Por la tarde sailió la feliz pareja 
men. . . de ciertos procedimientofí políticos, a . la qiie deseamos todo género M 
El señor Pereda Palacio hace al se- hastardos. en su mayoría, unióos a y™turas en su nuevo estado, en via-j 
ñor San Martín una pregunta, aue vee^s en criminal maridaje con ape- lc' df novios y a visitar distintas p e í 
él j usara inocente. Ruega al alcalde titos i ncon fes al des, habían beelic (te bl aciones del extranjero. | 
que mñnifteste con qué autoridad todo m'nto imnn'iiMe la mareha ñor- — !H"S^!?!"555SS? 
ocupa la presidencia. Si con la que mal del país en todos los órdr-nos del Rogamos a nuestros suscripíores qu 
le enn-.-Mlió el Gobierno antitruó o do nroorreso,' así moral como material, 
acuerdo con Ta actual situación. . •habiendo sido preciso, ante 1.a ttíei 
.Eil señor Advarez San Martín ' con-'A iilfiid del elementó piviil. el ésfuetzo 
testa que se encuentra con el Gobier- do un grumo de abnegados patriólas, 
no actual, por entender que de este que al grito de viva España y viva 
iwclo continúa sirviendo a la Monar- eíl Rey, rompieron a cintarazos y pu-
siempre que hagan envío por gir 
postal de alguna cantidad escrlIDsn 
esta Administración comunicándol-
para evitar confusiones. — Apartad 
de Corraos V I . 
¡Se llunne Cann/.-n, Rosario, María 
d'e kia AipgieCieis, Reyics, Eeip.eran2)a, 
iíiiKil da din mmibie que otro, con tal 
de que sea alia, (wbolta, grácil, ar-
monin.-a "n su. audiar y que tenga en 
en SIUÍ mirada los «.ígneos flamígeros 
dosteJlos» que nos dijo GaMóe. 
¡Eh, no, no! Ha de llamarsie la mu-
jiecrcita, de por fuerzia, con un nom-
bie qjo sueniei a múisaioa venbenera, 
a diia solieadioi de toroiS', o necu^de 
ad «belki» cailuminiador que S)e llamó 
Meriimeé. Elapañola y "que sie llianie 
Fainiy, Dohy, Miavi, o algo así, an-
tieiu^ónitao, ¡lianfWA-lhlc! Anitcis uírsio-
Jin,a... 
A lo que íibamios, señor. Quiedamcs 
en qiule lia miujer de mi cuento ha de 
•anidar como si hicaesa el paseíllo y 
lua de mirar como si fuese competi-
dora ded monopdlio de cerillas: que-
mando... 
(QuiediandO osito «¡aisenítiao)), como di-
ce un concejal amigo, soigo mi cuento 
Hian de cuiidiar de poner todos los 
traistoB en su lugar. En primer tér-
mino' una reja biecn labradía, panzu-
dla, aailiiernte, que re&uierde una de las 
veintanas díe las. que en el sdigilo X V I I 
había en procer esicais morad ais anda-
luzas. 
En la vonitiana habrá tdesitos con: flo-
res y yerbáis oiloírotóiaiar porqule una 
•reja and-aíluza sin flores, es como una 
juerga sin vano. Insuil'aa y sin carác-
ter esencial y simbólico. 
iEs de noche. Una noche de poetas 
y de amadores. De astas noches an-
daluzas en que todos los azahares pa-
TOcen ofuendair su' hálito, a la rnara-
villoisa señora de los velos negros,' y 
todos los jazmdnieis, se enmaridan con 
lipis aaaihiaaiee, para que de reíerido 
i(oenima¡iliidlein.)> niai\da como una . cosa 
así que huelle a paiganía, a ritos ga-
lantes y a sumas perversá-dades luju-
riosas y a cenobio, a cliaiustro, a san-
tidad; un olor indefinido de místicos 
o de demondos. 
Dicho así (y que me salió el parra^ 
fito pa^eeodenlte, redorado y oasi poéti-
ico), sigío la tâ amia de má historieta. 
Pero, callar, q/aie el telón se levan-
tó sin mi conisentkniento'. ¡Estos tra-
moyistais! 
ELLA.—¡(La desciri.ta antes, siaíLe a 
la reja y preinde al negror de su© ca-
bellos, la nata roja de un cdavel re-
ventón... Rojo... negro... Sthiendal y 
yo,' oalnaiidbrities.) Adiéis, nlenie. Da 
recueirdos a t u hermana. 
UNO.—Aidiós, nena. ,De verdá que 
no te bahía visto. ¡Claro! Es muy fá-
sdfl coiiTiuimií tu cara con una de las 
flores de tus miaseitias. 
EiLLA.—ipOî aisdoso y embustero! 
Lárgate d'hai, singrasia. 
UfNiO.—'Ea, condiós; voy a desírle 
al aroardie que quite las luces en es-
ta caye..., por que te asoma tu y van 
a oieese que hay almnbraO' extraordi-
nario y cohete vodadores. (El mosiío, 
^üiriituirero y tall, váise inioiando1 un 
•«natiuirál leigííjtiimioi», de» la exicikil&iva 
marca de ÉL. Ya me entienden.) 
UNA VOZ.^dtenitro, canta.) 
A la vera e tu reja 
están cresienido yeirbajoe 
ELLA.—¿Ay, virgen mia! ¿Mardilo 
sea él pri,mier honjbre cpie vino al 
munido pá dá sustos.! ¡Ay, maresita 
miía, bien me lo desías! Er día que 
se te asurque un (dio» pá pedite amo-
res, búyedie, que los hombres tos son 
eaíoes dio los más mallas. ¡Pero qué 
sabía má miaidire de e so, quie di ó en 
mi pa/pá, que es un homibre qu.e si 
está en casa está más dorrnío que 
un eeniador, y cuando' no está, va a 
interviuvar, oonio él dase, a Eaco o 
de excursión a ValMepoñas u otro sen-
tro vi; ix imVolo por el estilo... (Pau-
sa.) ¡Pero ose no viene nunca! •Guan-
do llegue le araño! ¡Habráse visto 
jglmnugia liguiail! ¡Ttenerme una hora 
en la reja!... 
Y como todo' llega en este pajoliero 
munido, por la cadlecdlla cercana se 
oyen pasos piresurosos y un si Ubi do 
í p e ejeouita., con amplio «¡fidigranieoo) 
de notias, un «ÍO'X» de los más fres-
quiitos. 
Ell aparece. ¿Créeáe que viste de 
«ticigueadord íy cpie tocia, eu cabeza 
con el airoso y caedizo cordobés? ¡Na-
da de eso!... Váiste una ahaqueda de 
trabilla y pantalones como los em-
budos de" las boticas y cubre sur ca-
beza oom una gorra de visera desco-
munal quie le da, cleTto aire depor-
tista y «lapache» que tamíbadea. 
LOega. KiichMide nn pitillo, que pre-
•váiamiemitie had>rá gollipieado' en la pefca-
.oa al UISÍO «ipnliieiulero», fanBa la. eie'rilla 
ja la que suministra una patada de 
|«ideíensa)). 
1 EL.—¡Chiquilla!... (Ella no dice na-
iia. Pairecie un diputado de la mayo-
¡ría.) No te enPfhdes, mu jé. Es que 
lemos tenío reuníióri en el D. F. C. 
1. H. pá aeerdá 1 a^niieba ellimina-
oria de Clubs de seigunida y me tar-
lao p-or eso. 
M A A , - ¡iAgr! 
EiL.—\Si¡ biibi;is visto a Kr/Lqué el 
domiiiriigo. ¡Ei.stiupie.nldo, miaiíiiist'raü, 
norinie! Tiró un (ocihut» tan soberbio, 
üié hasta hag óngeles aplaaiidieron.... 
Y oso ffue el toirédeirlée»), que estaba 
onehabaiO: con él C. D. Aligaba, cais-
-tgó un (cpenadly». ¿Pues y los pases 
de cabeza de Bainiagán? i i ^ . 
Lilarn, por <daud'))... 1 
Lector, perdón. Los tramovj,,. • 
jaron sin mi permiso la corta?! 
74- avergonzados del léxico (Si 
quito deportiisita de Triarja. ^ 
¿Y esto es Andaíliucía? Si ^ 
pleno ya el balomipié (no d i ^ 
ball», aiunque me aspan) \ 
viii'O áureo dte Manzav.'\W{[\ • > 
¡Las pataidais dle un «oxt̂ emo,, 
quiera se* 'reicíuerdan, oairiio a 
se reeordiabam las fiaeniafe M 
taoir» de postan. 
¡Y esto es AndaHtutía! 
•í,V.amios, qule es pa «cdiñairilai, «n A 
no «eisitandi». * 
¡Oh, ((m|e ooHié»! Perdón 
PABLO MORILLAS AGUILA» 
lSevdillai, saptieanbre 1923. ^ 
E l d í a en Bilbao. 
E l d i r e c t o r d e u n Iperióift 
c o , e n c a r c e l a d o . 
BILBAiO, 19.—'Ha ingresado en 
cárcel eil director del diario vK\wL 
don Manuel Egmiteoir. 
Lu. detención fué ordenada por l 
autoridades militares, quie sigué 
ceso contra el periodista. 3 
La causa de ello está en uno del 
articules publicados en el órganot 
partido nacionalista vasco, queaiS 
de su inseroión se estimaron delioíi 
vos; uno por excitar a la sedició 
oí no por ataques in jiuiriosos a la G 
dia civdiL 
Eil ñsoall dienunció entonces d 
riédiico y d̂ aido al carácter dte las; 
sacioneis fomnuiladas pasó a 
la autori.dlad miMtarr. 
lEsta es la que ahora ha ordenaíj 
él enoaroellamiiento del señor, 
üeor. 
Muerte repentina. 
:En la calle del Carm êín, de Barfj 
caldo, u n transeiu.ntie, llamado ft 
món Alonso Santa Ana, de 46 
•naituirail de Valladoiliiid', se sintió id 
penitiuiamiente enfermo. Varios tno 
seuntes le condujeron al Cuarto de Sí 
corro, donde llegó cadáver. 
All ser reconoioido so vió qiiie 
f allieciiido a conseouienoia de un 
cardíaico. 
El Juzgado ordenó el levantamení 
dril cadáver y su cond'uicrdón al Dq̂  
sito. 
D e l Jttnnicipio 
D e c l a r a c i o n e s d e l Alcalde 
A la teirminación de la sesión 
[leunierom víiriof • 
lien en el 'despacho olioial del 
Alvarez San Martín, connentaiido» 
îwred ido en aquella. , 
!.(vs pr-r,i od ist as preguntaron al « 
calde su opinión en ouanto a elloj 
dijo que él no había hecho otra col 
:• al pie de la ĉt[a 
anstrucicionies recibidas en este 
de su jefo pollítico. . 
Ell s • ñ or V i lian mova—añadió el «j 
ñor San Martin—me dijo en los j 
dones de la estari-di del Norte, 
l i r paira Madrid: ^ 
—Usted debe continuair en su puj 
to, como- hasta aquí, tratando oe*' 
crear díiiftciuiltades al m w o r y ' ' 
temiendo en cuenta que con euo» 
usted a l a M i anarquía. ^ J 
Por esta caioea he w m t o u ^ 
frente del Municipio, en cu>o 
oslaré basta que la s ^ l ^ ^ U r i 
ponga otra cosa, sin que ^ J ^ » 
diecdr que en ningún mC)n?ent:(lljHc(i, 
cho dejación de mis W«al^ p"'m0J 
:a los que sigo tan fidlmeníe ^ 
primier d í a 1,ttTî  
Y como los reporteros n0 
fra;n otras miani festad ornes 
Alvarez San Martín, se r eh r^ 
desipachio ofioiial de éste. 
I n f o r m a c i ó n d e A m ^ r i c * 
Plan aprobado. ^ 
BUEXiOS AJRES.-E1 mie,Sp,,í 
Guerra aprobó la mdlusion » 
gieneral de las obras ^ 1 X v ^ , 
lizarse en, las líneas (le'^-.joba ^ 
Oes del Estado del ramal LOIV 
tiiag'O Estero. 
Un incidente. ^ 
BUHXiOS AIRES.-E* J1 ^ ¡nj 
de diputados se ba ^ ^ ^ n f t ^ 
dente, entre Lato^rrc y ^ 
reipresenitamites del F1;0'ría pofl* 
ron que Latorre no se #0% 
Sacono ha dicho en ^ ^ ¿ e P*! 
nos quio tenía el ProP?í nar» ?S 
t ea r i n ci d en tos senrej antes r j - ^ 
dier a. las conveniencias u« 
fpodítica. 
Al aterrizar. 
imENQS A l R E S . ^ n 
aviiaiciión do Avellanada 
tun acciídieratc. . la cf, 
.El piloto dciscendiio ^ 
rrenciia, dando rm\eVa&^ 
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